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P O S T A L 
12 meses . . . $21-00 oro, 
6 meses . . . % 11-00 o r a 
3 meses . . . $ 6--00 oro. 
L D E C U B A 
12 meses . . . 115-00 plata. 
6 meses . . . $ 8-00 plata. 
3 meses . . . i 4-00 plata. 
H A B A N A 
12 meses . . . ? 14-00 plata. 
S meses . . . $ 7-00 plata, 
3 meses . . . $ 3-75 plata. 
Memorias de mi v é 
Martínez Campos 
I V 
Tanto y con tal rapidez iban empeo-
rando las cosas, que ya hasta el Diario 
de la Marina, <íue 'haíbía tratado con 
suma benevolencia á Martínez Cam-
pos, se creyó en el deber de publicar 
un artículo titulado "Si tuac ión Insos-
tenible," que fué muy comentado. 
jjos {»onstituciona.Ies, por su parte, 
celebraron una sesión secreta en la que 
acordaron poner un cablegrama al Go-
bierno de la Nación pidiendo el rele-
vo de 'Martínez Campos. 
En tan críticas circunstancias se re-
cibió en el Diario un cablegrama ci-
fiado, de su corresponsal en 'Madrid, 
que decía lo siguiente: " E n el Conse-
jo de Ministros que se acaba de cele-
brar se ha tomado una determinación 
de gran importancia para Cuba. Dí-
cese que los Ministros de Estado y Ha-
cienda, Duque de Tetuán y Navarro 
Reverter, presentarán la dimis ión." 
El Duque de Tetuán y Navarro Re-
verter eran los amigos incondicionales 
que Martínez Campos tenía en el M i -
ntóterio; por consiguiente no había 
que preguntar cual era la determina-
ción de gran importancia tomada en el 
Consejo: el relevo de Martínez Cam-
pos. 
Tan pronto como recibí 3To aquel 
grave telegrama llamé por telefono á 
los señores Valle 3- Rabel!, que á poco 
llegaron al Diario, enseñándome el 
primero, sin darme tiempo para leerle 
el cablegrama, de Madrid, un B. L . M . 
del señor Gobernador General citán-
dole, en unión de otros dos jefes del 
partido reformista, para una junta que 
había de celebrarse en Palacio á la una 
de la tarde. 
Era la una menos cuarto y, por con-
siguiente, no había tiempo que perder. 
Don Manuel Valle, que ejercía las fun-
ciones de presidente del partido, ha-
bía citado á don Prudencio Rabel! y á 
don Francisco de la Cerra, vicepresi-
dentes, para que le acompañasen á Pa-
lacio; pero Cerra, desesperado ya, co-
mo otros muchos, y sospechando que de 
algo muy grave se trataba, no acudió 
á la cita, y aunque se le mandó á bus-
car no fué posible hallarle en ninguna 
parte, en vista de lo cual los señores 
Valle y Raboll me suplicaron que les 
acompañase. Resistíme un momento, 
porque hartas responsabilidades pesa-
ban ya sobre mí en aquellas difíciles 
circunstancias para que voluntaria-
mente y sin protesta me echase encima 
otras nuevas; pero, al fin, como el 
tiempo urgía y ellos solos no se .de-
cidían á ir, doblé la cabeza y, como en 
otras muchas ocasiones, cargue con la 
cruz que no me correspondía. 
Cuando llegamos á Palacio ya esta-
ban en el despacho de Martínez Cam-
pos don Francisco de los Santos Guz-
mán, el Marqués de Pinar del Río y 
don Ramón Argüelles, por el partido 
de Unión Constitucional, y don José 
f i a r í a Gálvez, don Rafael Montoro y 
don Carlos Saladrigas, si mal no re-
cuerdo, por el partido autonomista. 
A una invitación del General, que 
estaba más congestionado que de ordi-
nario, sentámonos los nueve en otros 
tantos sillones que se habían prepara-
do alrededor de una pequeña mesa, 
ocupando otro igual Martínez Campos. 
Ofreciónos éste un tabaco y luego 
un fósforo encendido, á cada uno, con 
una pausa (y un silencio verdadera-
mente imponentes. 
—Les he citado á ustedes—dijo— 
porque quiero telegrafiar al Gobierno 
la opinión de los partidos políticos res-
pecto á mi continuación en el mando 
ó á mi relevo. Cuando vine esta vez á 
Cuba ya sabía yo de sobra que la for-
tuna no es amiga de los viejos; pero 
como soldado yo no podía dejar de i r 
adonde mi patria me mandase. Ade-
más, yo contaba con el auxilio podero-
so que me prestarían los muchos ami-
gos que creía tener en esta isla; pero 
en esto mucho me engañé. Anoche mis-
mo se reunió la junta directiva del 
partido de Unión Constilucional y en 
sesión secreta acordó pedir mi relevo 
desde Cayo Hueso, sin que mis queri-
dísimos amigos el señor de los Santos 
Guzroán, el señor Carvajal y el señor 
Arg-üelles hubiesen tenido la atención 
de venir á comunicarme determina-
ción para mí tan grave. . . 
— M i general — contestó Santos 
Guzmán—yo estaba enfermo en mi ca-
sa del Cerro cuando vinieron mis co-
rreligionarios á rogarme que asistiese 
á la junta que se estaba celebrando. 
Me resistí; en un principio, alegando 
í mi estado de salud; pero al fin cedí, 
| pensando que quizá con mi presencia 
' pudiera evitarse una determinación 
I violenta; mas el estado de los ánimos 
! era tal, que, á pesar de, más esfuerzos, 
! se acordó pedir el relevo; y si es ver-
dad qae no vine á com iú^rselp á us-
ted, fué porque la reunión terminó de-
masiado tarde y temía molestarle... 
—1A más altas horas de la noche ha 
venido usted á importunarme con 
asuntos que sólo á usted le interesa-
ban!—le interrumpió colérico y con 
voz ronca el General. 
—Además—continuó—el partido re-
formista ha publicado en el Diario de 
la Marina un artículo titulado " S i -
tuación Insostenible" que en el fondo 
también viene á. decir que yo no debo 
continuar a q u í . . . 
—Xo, mi General—le in ter rumpí 
yo—el Diario de la Marina, del cual 
no es el partido reformista responsa-
ble, sino yo solamente, al afirmar que 
la situación es insostenible no quiso de-
cir que debía relevarse ni confirmarse 
en el mando al que actualmente lo 
ejerce; la determinación que. en vista 
de la gravedad de las circunstancias, 
haya de tomarse, al Gobierno Supremo 
corresponde determinarla, y no á la 
prensa n i á los partidos políticos, que 
pueden estar apasionados y no son res-
ponsables de sus actos ante la nación, 
como lo es el Gobierno. 
—Bueno. Yo en realidad ni del par-
tido reformista n i del Diario de la 
Marina tengo queja. Ustedes creyeron 
que debían dar la voz de alarma y han 
hecho bien en darla. Ahora yo quisie-
ra que los autonomistas dijeran tam-
bién su opinión respecto á la cuestión 
planteada. 
—Los autonomistas—contestó Gál-
vez—creemos que el relevo del general 
Martínez Campos haría un efecto de-
sastroso en el país. 
Escuchadas estas ó parecidas pala-
bras, levantóse el General y se fué á su 
mesa escritorio á redactar el cablegra-
ma para el Gobierno. 
Y á los pocos momentos empezó á 
leerlo con voz pausada y subrayando 
las frases más importantes: 
"Reunidos en mi despacho los je-
fes de los tres partidos políticos de es-
ta isla para que en vista de las cir-
cunstancias dijeran si consideraban 
conveniente mi relevo, los de la Unión 
Constitucional dijeron que la gente 
baja de dicho partido se había impues-
t o " . . . 
—La gente baja, no, mi general—le 
interrumpió Santos Guzmán. 
—¿Todos, verdad, todos?—le pre-
guntó Martínez Campos con ira. 
—Sí, señor; todos—le replicó Guz-
mán sin piedad alguna. 
Y aquel continuó leyendo: 
" E l partido reformista, en un artícu-
lo que publicó el Diario de la Mari-
na, viene á opinar lo mismo que el par-
tido de Unión Constitucional... 
—Así, no, mi General—le interrum-
pí (yo. 
—Pues entonces ¿crué pongo aquí? 
Venga usted acá. 
—Pues ponga usted lo que q u i e r a -
dije yo acercándome 4 la mesa—pero 
no que pedimos su relevo. 
—Pero si la situación es insoStcni-
hle ¿que va á hacer el Gobierno sino 
relevarme ? 
—Puede hacer muchas cosas. Pue-
de dividir los mandos, encargán-
dole á usted del Gobierno General 
y nombrando á otro para mandar 
al Ejército, ó viceversa; y puede con-
firmarle á usted en el mando, envián-
dole refuerzos; y puede relevarle; pe-
ro lo que ha de hacer debe determi-
jiarlo él, que es el responsable, y no nos-
otros; y menos que nadie el partido 
reformista, que siempre ha sostenido 
que no eran los partidos políticos los 
que debían ponc-r ó quitar generales. 
El , sin embargo, dejó el cablegrama 
tal cual lo había redactado, porque To 
que le importaba era aparecer ante la 
opinión peninsular arrojado por los 
políticos de la colonia y no destituido 
por sus propios fracasos. 
F u é aquello una comedia bastante 
bien representada, en la cual los únicos 
que estábamos en el secreto éramos 
los reformistas, que antes de salir del 
Diario de la Marina habíamos reci-
bido el cablegrama relativo al relevo 
de Martínez Campos. 
Por eso al bajar las escaleras de 
Palacio y decirme Montoro:—"Rive-
ro, usted debió 'haberse sumado con 
nosotros"—yo le con tes té :—"Pero 
¿ usted cree que hemos hecho algo tras-
cendental? Pues está usted muy equi-
vocado. Vea ese telegrama." Y le en-
tregué la traducción del que una hora 
antes había recibido el Diario. Leyé-
ronle los tres autonomistas; quedaron 
•asombrados, y continuamos bajando en 
silencio. ^ 
A l día siguiente publicaron los pe-
riódicos que me. combatían una reseña 
de lo ocurrido en Palacio, en la cual 
aparecía como responsable de todo, 
por haberme unido á los constitucio-
nales contra el general Martínez Cam-
pos! | 
Y el patriotismo y la prudencia, 
como en tantas otras ocasiones, no me 
permitieron defenderme. Para ello era 
preciso contar lo que dejo relatado y, 
como comprenderán mis lectores, en 
aquéllas circunstancias no era posible. 
E l Conde de la Mortera, que estaba 
en Madrid, al leer el telegrama que, 
contra mi voluntad, redactó Martínez 
Campos, mandó por el cable la dimi-
sión de su cargo de presidente del par-
tido reformista; y don Arturo An i -
de todos l o s s i s t e m a s se c o n s -
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
D R . T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras d© puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
7 comodidad, cuando el caso se pres-
te para eüas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
^e 8 á 4 todos los días. 
26t-21 
B DR. GABRIEL M . LARDA 
V'3 ^ « " ' t a d de Paría y Escuala de Vían» 
^Pecialidad en enfermedades de Nariz. 
r Cxargama y Oido 
C u l t a s do 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
c 265t V E D A I > o 
M í M I L E S 
B i E B O L D 
f ^ n u ^ í j ^ ^ 0 d« humedad, 
n^r«nÍÍ?^ á Prueba de fiieg-o 
AfilOCE, MARTINEZ 7 Cia. 


























C 2970 1 O. 
Casa f ü q d a k d a eq 1865 
G A L I A N O 1 2 6 
CABLE I R I B I S 
Tijeras, Navajas, Cuchillas, 
Juegos de afeitar, 
Bolsas de piel y de plata para 
señoras, caballeros y niñas, 
sin antes visitarnos, 
para que vean nuestro colosal 
surtido. 
T E L E F O N O A . ° 4 9 2 1 
c 306 10-7 
N O S O T R O S T A M B I E N 









P O R Q U I N C E D I A 5 
C A B A L L E R O S 
T R A J E d e d r i l b l a n c o 
T R A J E d e d r i l c r u d o 6 c o l a r 
T A A J E d e a l p a c a 
J O V E N E S 
T R A J E d e d r i l c r u d o 
T R A J E d e a l p a c a . 
J O V E N C I T O S 
T R A J E de d r i l c r u d o ó d e c o k » 
Precio 
de h o y 







T e l é f o n o 
A 2 3 0 6 
C 3104 4-18 
HarinadePlalano 
de K. Crusellas 
PARA LOS NIKOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS CMSPPPTICOS 
LA BilAPg* SE SALLA DS TOTA O PAUAQAS 
T VITOM FOTOS 
•PA«A E L U S O C U L I N A R I O Be oVtt«il« an» rlc« j Mbroui ilOPA DE PUÍIE ce« la HAJtl.VA DE Pl̂ kTAXBéeB.Cni.aMa.. Kril«uUU«« paqanead* ««tfU Mkr* «•!•• mUbleclaitcuto* de «4* Vares flnot. 
C 2982 O. 
m m u NAE1Z T OIDOS 
K E P T U N O 103 D E 13 á 3, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sulras r operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, raiércolea y riernea á 
las 7 de la mañna. 
C 2924 1 o. 
•••••••••••••••••••••« 
• E N V A S E S D E C A R T O N 
£í> Fábrica de todas clases de envases de cartón y cartuchos para helados, 
A Fábrica de camisetas crepé marcas: K R O G , B A S l L , S U I S S E . J O V I A L . C U - A 
^ BA y M O R U N A . Fabrica de gorras de todas clases, especialmente militares. J 
W A L V A R E Z . F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA. @ 
0 Mercaderes 41 (altos).—Apartado 518.—Habana.—Teléfono A-3200. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # # 9 
C 3099 ~ " a l t 9-14 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S 
El surtido á precios de ganga que ofrecemos de 
J u g u e t e s . 
Q u i n c a l l a 
y b o t o n e s 
q u e s e 
f a b r i c a n 
Z a p a t o s d e ú l t i m a n o v e -
d a d p a r a I n v i e r n o . 
L o m á s c ó m o d o , l o m á s 
e l e g a n t e y lo m á s d u r a = 
d e r o 
En la "filosofía Moderna" Neptuno 77, Teléfono A-7568-Hal)ana 
C 3114 16-14 ü . 
DIAJKO DE IA MAEIKA.—F-üáéo de la. tarde.-OcHabre 14 de 191L 
blarrl escribió indignado á don Manuel 
Valle, por creer que era cierto qne nos 
habíamos sumado con los constitucio-
nales para echar á Martínez Campos 
y hacer posible la venida de Weyler. 
VAs tarde, cuando Amblard llegó á 
la Habana y en nna junta extraordi-
naria del partido reformista, celebra-
da en el Diario de la Makina, expli-
qué yo lo ocurrido ta l como acabo de 
contarlo, don Arturo Amblard reco-
noció noblemente que si él hubiera 
asistido á la celebre sesión de los nue-
ve, no habr ía hecho n i más n i menos 
que lo que hice yo en aquellos momen-
tos difíciles. 
N . R. 
B A T U R R I L L O 
Más claro aun 
No creía que mis comentarios á cier-
tas declaraciones correctísimas del se-
ñor cónsul de España, parecieran con-
fusas á "Diar io Españo l , " al punto de 
merecer todo un editorial del colega. 
Pero, pues tal sucede, veré de obtener 
del compañero la declaración leal de 
haberme comprendido. 
Pregunta él : " ¿ T i e n e algo que ver 
lo dicho por el cónsul con la vulnera-
ción de las leyes ? i hay alguna vigente 
en Cuba que autorice las expulsiones? 
¿no garantiza la Constitución los de-
rechos individuales? ¿hay señalada pe-
na para la propaganda pacífica de 
ideas, por extremas que sean?" 
Si no las mismas palabras, tal es la 
síntesis de las interrogaciones y afirma-
ciones con que se quiere demostrar que 
he confundido asuntos é incurrido en 
incongruencias evidentes. Pero como 
yo no tuve en el Baturri l lo comentado, 
una sola frase de justificación para las 
violentas medidas, sino que dirigí to-
da mi argumentación á demostrar có-
mo la no inscripción de extranjeros en 
sus respectivos consulados facilita esas 
violencias, por no poderse establecer 
formal y legalmente la reclamación, 
he de rogar á "Diar io Españo l ' relea 
estos conceptos de mi Baturr i l lo : 
" H e discutido con estimables cole-
gas acerca de la "no bien meditada" 
expulsión de "perniciosos." "Para que 
la acción diplomática ampare á uu 
"atropellado." " P o d r á ser que el 
Cónsul convenga en ciertas apreciacio-
nes y "lamente ciertas medidas." 
Esto, y las ya distintas ocasiones en 
que he expresado mi inconformidad 
absoluta, mi desaprobación cerrada de 
todo extrañamiento que no se funde 
en un precepto escrito, me parecen 
pruebas más claras que el agua, más 
que el día, de que yo no basco atenua-
ciones á las medidas de expulsión, n i 
tomo las palabras del Cónsul como pa-
liativos de, ellas. Lo único que he que-
rido demostrar es que los extranjeros 
no inscriptos, que los españoles que 
aquí niegan autoridad al Cónsul sobre 
ellos, y del Gobierno y la bandera de 
su patria hablan mal, y no cumplen 
con sus deberes de subditos de S. Mí. 
Católica, no pueden aparecer ampara-
dos por esa bandera y ese gobierno co-
mo los que, republicanos ó monárqui-
cos, hacen valer legalmente su condi-
ción de huéspedes del país, y en casos 
de atropellos encuentran á su lado el j 
derecho internacional y la protesta de 
sus legítimos paisanos. 
Y la finalidad perseguida, ya la sa-
be "Diar io E s p a ñ o l : " impedir ese con-
! tra sentido de que, á la hora del peli-
gro sean extranjeros, los que en la con-
tienda electoral aparecen cubanos, afi-
liados á un partido, propagandistas de 
una candidatura, cazadores de votos y 
directores de la conciencia política de 
las multitudes cubanas. 
Y me extraña que "Diar io E s p a ñ o l " 
haya sido mi contrincante tenaz en es-
ta campaña, cuando precisamente es 
| él uno de los modelos que he tenido á 
I la vista al recomendar esa actitud. E l , 
que no es zayista, miguelista ni con-
servador; que está inscripto en el con-
I rulado, que juzga de nuestros asuntos 
I internos desde el punto de vista es-
, pañol, y que no pocas veces censura á 
este Diarw porque aquí escribimos va-
I ríos cubanos, y exteriorizamos nuestras 
1 simpatías y prefprencias, aunque sía 
afiliarnos á un partido; él es el menos 
autorizado para encontrar correcta la 
conducta de algunos que por un lado 
gestionan apoderarse de la dirección de 
las Sociedades Regionales, y por otro 
vituperan á Menocal y reclaman los 
votos, el oro y la influencia de sus pai-
sanos para la causa de Zayas; que á 
ratos son cubanos y á ratos extranje-
ros, según que hagan política ó sufran 
persecuciones. 
De los ácratas mismos pienso: ¿No 
son españoles cuando están en España ? 
Pues seánlo cuando están en Cuba, 
inscribiéndose como tales en su consu-
lado. 
i No quieren serlo, han venido por no 
serlo, tienen pesar por haberlo sido? 
Pues háganse cubanos, y no podrán ser 
! declarados perniciosos. ¿ No quieren 
¡ser lo uno n i lo otro; abominan de las 
j patrias, reniegan de las banderas ¡ tan 
' repulsivo les parece un Bey de Espa-
! ña como un Presidente de la Repúbii-
i ca? Pues, cuando se les atropelle, cuan-
i do se les expulse sin ley que lo auton-
ce, dígase que la medida ha sido ile-
j gal; pero no se proclame que han sido 
j maltratados ciudadanos españoles, súb-
! ditos españoles, paisanos de los espa-
ñoles, sino unos cuantos .individuos sin 
nacionalidad conocida, sin patria n i 
bandera determinada. 
¿ No es claro esto, y no es lógico ? 
Vuelva el colega la cara á los Esta-
dos Unidos. Millares de españoles y 
cubanos viven allí, conservando su 
ciudadanía. De cualquier atropello 
contra ellos protestarían los cónsules. 
Millares de otros se han ciudadaniza-
do yanquis; como miliares de alemanes 
y de ingleses. Estos últimos no tienen 
que pedir nada á los Representantes 
de España, Cuba, Alemania é I tal ia 
y pueden aspirar á los cargos públicos, 
y hacer elecciones, y defender candi-
daturas. 
Eso debe ser aquí y en todas partes. 
Pero si allí, donde hay más libertad, 
pero también más patriotismo que aquí, 
un extranjero no se inscribe en su con-
sulado n i jura la intención de ciuda-
danía, y combate, odia y condena, lo 
mismo la bandera de las estrellas que 
la de los castillos ¿á quién reclamaría 
si un día la policía le embarcara para 
el punto de que procede? A nadie; á 
no ser á las consideraciones de huma-
nidad y al mismo prestigio de las ins-
tituciones republicanas. 
Por lo demás, confiese el colega, pues 
es honrado, que yo no he declarado 
anarquistas á los expulsados, y por 
tanto no tengo que buscar vestigios de 
su falta. Algunos de ellos han dicho 
muchas veces, sobre su firma, que lo 
son. Compañeros suyos han dicho des-
pués que sí lo eran. Alguno parece 
que no lo ha sido. Por eso cuando de 
ellos he hablado, he dicho: "Anarquis-
tas reales 6 supuestos." Que lo sean 
no me importa; que considere injusta, 
inconveniente y fatal su propaganda, 
eso sí. Pacífica hoy, no lo será maña-
na. Nunca fué guerrera la actitud de 
los anarquistas al empezar á laborar. 
Ello nene después, con el calor de la 
propaganda y los agravios que se pro-
ducen en el cíhoque de ideas y de inte-
reses, 
| Los de aquí no han de ser meramen-
• te platónicos siempre, y menos cuando 
no son producto especial de la tierra, 
sino que vienen de otras, con sus pre-
juicios, sus oJics y su* desesperacio-
nes. 
Una limosna 
Una amable su.criptora me recomen-
!f¡ para cuando pudiera llevar á ellas 
un consuelo, á la pobre Caridad G. viu-
da da Collazo, anciana medio ciega y 
con una hija eTjicrma, y á Joaquina 
j P. de Pérez en parecida situación. 
Y como " u n inorftafíés," devoto f*r-
' viente de la Pilarica, rae envió una l i -
mosna para conmemorar una fecha 
gloriosa de su país, la distribuí entre 
ambas miserables vecinas de Jesús del 
Monte, y para satisfacción del donante 
I lo publico, dándole mil gracias en nom-
bre de la ancianidad sin ventura. 
Al señor La Torre 
Para cuando el Congreso autorice la 
creación de nuevas aulas, recomiendo 
á mi estimado amigo el señor Superin-
tendente de Santa Clara, la solicitud 
de varios padres de familia, del barrio 
"Medidas," término de Rodas. 
Un lector mío me trasmite el deseo 
y me habla de má.s de cuarenta niños 
campesinos que viven en la ignorancia. 
Para mí, que mis de cien aulas fal-
tan en los eampos «je nuestro país. 
.toavíiiín N. ARAM1BTJRU. 
Pero es que los electores son libres 
para votar por quien les parezca,—se 
atreve á insinuar algún correligiona-
rio. 
Es usted un traidor vendido á mis 
enemigos. 
—¡Esas palabras!... 
Las que usted merece, por discu-
t i r mi derecho invulnerable á la con-
cejalía. 
Y hay que de.iar á don Cueufate por 
imposible- Después de todo, cuando 
lleguen las elecciones se encargarán 
los votantes de quitarle la úl t ima es-
peranza. 
Mientras tanto, Panduro espera que 
le caiga del cielo la sopa boba de sus 
ilusiones. 
Y como don Ctyufate hay muchísi-
j mos en todos los partidos, que se creen 
haber nacido para determinadas pues-
tos, sin tener en cuenta que á úl t ima 
hora cada elector hace de su capa un 
sayo y saca eoncejal, verhúgrat ia , al 
:que nació para ser un buen compone-
¡ dor de bateas. 
j L a sopa boba no alcanza para»to-
dos ! 
U . 
f l M GOMO EL SSL 
Muralla 37 A. altos 
Tel«í«»o 6*2, Telégrafo: Ttsdomiro 
Acarrado 6Sfi. 
¿ N o s e a f e i t a V d . s ó l o ? 
¿Y p o r q u é no lo h a c e ? 
Se economiza tiempo y dinero y se evi-
tan enfermedades contagiosas. 
Pida una N A V A J A marca 
i » " R e l á m p a g o " 
y si tiene miedo de cortarse, pídala con 
su peine de seguridad, ó una máquina de 
la miama marca. De venta en todas las 
quinca l ler ías de la República. 
Al por mayor: 
P R I E T O Y H E R M A N O S 
M U R A L L A 98. A P A R T A D O 832. 
H A B A N A 
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PLATO DEL DIA 
Sopa boba 
Increíble parece cjue este plato que 
servimos hoy á nuestros inarrhantes 
tenga tantos aficionados. 
Pero | vaya si ios tiene ! . . . y espe-
cialmente entre los políticas. 
Ahí tienen ustedes á don Cueufate 
Panduro. Presidente de un comité de 
barrio del nuevo partido republicano— 
demócrata —independiente, y al cual 
se le ha metido en la cabuza—á don 
Cueufate, no al Comité—que ha de ser 
concejal del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
En vano le dice doña Barbaritu. su 
mujer. 
—| Pero Cueufate, por Dios! Fíja-
te en otro destino cualquiera, como 
guarda-parques ó cafeiero de Sanidad, 
pero no en el cargo de concejal, que 
no tiene sueldo. 
—He dicho que quiero ser muníci-
pe . . . y lo seré. 
—Reflexiona que tú no tienes la elo-
cuencia de un Valladares, por ejemplo, 
ni una sonrisa tan respetable como el 
Marqués de Esteban. 
—Eso es lo de menos: cada cual ha-
bla como puede y se sonríe como quie-
re. 
—Mira que estamos llenos de tram-
pas y si dejas el puesto de la escriba-
nía donde ganas 50 pesos para no ga-
nar un centavo, no podremos vivir. 
Vas á cambiar la vaca por la chiva. 
—¿ Tú has visto algún concejal que 
se muera de hambre? Esa chiva que tú 
dices, dará rhimtos. no te apures. 
Lo más gracioso del caso es que si á 
Panduro le dicen que se va á presen-
tar otro candidato á concejal por su 
mismo partido, se insulta y exclama: 
—¡Qué se habrá figurado ese imbé-
cil ! Aquí no hay más concejal posible 
que yo, que fui el primero que aspiré 
al puesto. 
0 
P K I > l D e n F e r r e t e r í a s . Q m n -
o a l l e r i a a y B o t i c a s e l R e g u l a -
d o r F I L T R O P O L A . 
L I M P I A e l A G U A d © I M -
P U R E Z A S o r g á n i c a s g r u e -
s a s , e v í t a l o s s a l p i q u e s , h u m e -
d a d e s y f e t i d e z . P K O T E J K 
l a S A L U D . L o s m é d i c o s ! • 
c o n t i e n d a n . 
F á b r i c a : H a b a n a 1 1 8 
re-
C 3079 O . 
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C 2908 alt. 8-2 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de S I V A 
De venta en Sederías y Droguerías 
C 2985 1 O. 
I O N H E l i O S C A S A S D E C A M B I O S. Pedro 24 y Mente 41 
r*^TJnT>r*' 1 V * n t a <le m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a E s p a ñ a , 
l a c i u t a n d o e l d e s p a c h o d e e q u i p a j e s . 
T E L E F O N O A - 1 o 2 S 
G R A M A T I C A I N G L E S A 
al alcance de los n iños por 
el Padre Sumolla. 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3d«? 30-6 O. 
D " P e r d o m o 
Vías urtnartes. Estreches de A orloa. 
Venéreo, Hidrocele. Sífllca tratada por la 
lny«»c/Tldn del TeKfono A-1322. I>« l i 
á t. Jeetle Warla. núsaero 38. 
C 2937 1 O. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C J R U J I A 
Refugio 1 B, Consulta» de 12 i Z 
Te lé fono A-3905. 
C 2968 1 O. 
ESCOMBROS DE CANTERA 
E l más propio para rellenar 
con solidez, pues se compone 
de arena, tierra y piedra, 8e 
rende em grran castidad. 
C. J . Glymn y Unos. Acoata 
35, altos. Telefono A 355 . 
12018 17-0 O 
Fallecimiento de D, Antonio García 
Al l í . 
El 29, á las dos y cuarto de la ma-
drugada, falleció en Madrid ei ex-
¡uiuisíro don Antonio García A l i x , 
rodeado de su familia y conservando 
hasta sus últimos momento.'; una per-
fecta lucidez. 
El señor García Al ix , apa!!.? ríe sus 
relaciones po'h'íicas. gozaba de mu-
chas simpatías y en la huera s eie-
dad madríMui era muy estimado. 
Nació en Murcia en el áf>0 V842. 
Pertenecía al Ouerpo Jur íd ico Mi l i -
tar, en el que como excedenU figu-
raba con categoría de. auditor de di-
visión desde 1900. 
En su juventud fué periodista de 
gran prestigio. 
En los comienzos de su vüla políti-
ca militó al lado del general Caaso'a. 
A la muerte de éste ingresó en ei par-
tido conservador con un numeroso 
grupo de amigos suyos. 
Fué Subsecretario de Gracia y Jus-
ticia siendo Ministro Ronveio Ro-
bledo. 
En el Gabinete de Azcárraga ocu-
pó la cartera de ínsitruccióu Póblh-a, 
recién creada por desaparición del 
Ministerio de Ultramar. 
A él se deben las escuelas de adul-
tos con carácter general para todas 
las poblaciones de la nación: él creó 
las habilitaciones de partido, que 
tanto facilitan el cobro de los habe-
res de 'los maestros; hizo importan-
tes mejoras que prepararon la obra 
para la intervención del Estado en el 
pago regular de los haberes de loa 
maestros, é inauguró las obras de la 
primera escuela graduada construi-
da "ad hoc" en España. 
A este hombre ilustre debe el ma-
gisterio español grati tud inmensa. 
Con Villavftrde fué Ministro de la 
Gobernación en 1903 y de Hacienda 
en 1905. 
En la ú l t ima etapa de los conser-
vadores desempeñó el cargo ^ de Go 
bernador del Banco de España.^ 
En varias legislaturas ocupó una 
'de las Vicepresidencias del On^reso. 
¡ Era académico de las Bellas Artes, 
I consejero de Instrucción Pública, y 
fué. de los primeros agraciados con la 
Gran Cruz de AlfontrO XXL 
¡Desca/n»e en paz el laborioso polí-
tico y caballeroso «migo! 
GHoria y dinero.—Los artistas espa-
ñoles. 
Roma 29. 
A propuesta de una comisión art ís-
tica expresamente designada, ha com-
prado el GobáoTno, con d'estino á la 
Galería de Arte Moderno, las sigaien-
tes obras de pintores españole* que 
se exhibían en la Exposición de Be-
llas Artes: 
Un cuadro de Sorolla. titulado 
"Recogiendo las redes," J otro de 
Ramón Zubi-aurre, titulado ' 'Ciego." 
Además, del .HenKo ' ' Un viojo ver-
de," de Zuloaga, quer ía A Gobierno 
adquirir uno de Anglada, que repre-
senta la fiesta de las flores en Valen-
cia ; pero su autor pedía demasiado 
por él. 
Pronto se comprará a lgún cuadro 
de Rusa ño 1. 
La reina Margarita ha adquirido 
un cuadro de José Benlliurc que re-
produce un zoco de Tánger, y es muy 
probable que Víctor Manuel compre 
la estatua de Mariano Beníliure t i tu -
lada " L a bailadora." Este insigne 
artista figura cutre los más gene.al-
mente indicados para la concesión 
del Gran Premio de Escultura (50,000 
liras), que se adjudicará en Octubre. 
La censura y las patatas. 
De "ja L i b e r a l " : 
" E l sistema que, en. pleno régimen 
democrático, se ha adoptado, es para 
los periodistas impósibile de cumpli-
mentar, aunque sea para las autori-
dades muy cómodo. 
""No os lícito, nos dijeron, escribir 
de la guerra y de las huelgas, ni :n-
sertar monos y fotograbados que á 
entrambas materias aiud'an, sin el 
"p lace t" del gran ptebosle. Pero la 
interdicción va ensanchánoose por 
momentos. Ya no lo es admitir los te-
legramas de fuera de Madrid, refe-
rentes k medidas de las autoridades 
provincianas, ni insertar caricaturas 
que tengan algo de sal y piiu'enta, 
aunque no se relacionen para nada 
con las cosas de Bilbao ó de Melil la. 
i ; nuestro querido colega " E l Radi-
c a l " le han tachado dos veces carica-
turas d̂ el señor Canalejas en que na-
da había de injurioso. 
"Llano, manual y sencillísimo es el 
procedimiento. E l Presidente del 
Consejo, cuando hablaba diariamen 
te con los periodistas, se dedicaba á 
rectificar lo escrito en sus sendos pe-
riódicos. Ahora lo suprime y se aho-
rra aquel trabajo. 
"L íb renos Dios de echa" á drama 
el sainele. La cosa que, t ra tándose de 
un Gobierno despótico, sería para j u -
garse el todo por el todo, t ra tándose 
de un Gobierno democrático, más que 
de indignación es de risa. 
"'•Sólo hay una duda para el ins-
tante en que. á causa de tales proce-
deres, se derrumben en brevísimo 
plazo los unos y los otros. La de si 
vale más caer á tiros ó cae? á pata-
tazos." 
" E l P a í s " reproduce las anteriores 
líneas y añade que le "parece ofensi-
vo para los sabrosos tubérculos el 
emplearlos en semejante uso." 
Las últ imas huelga^-, t 
en el extranjero.—Un i t ^ P a ? * 
"Gaceta del Norte - JrCl0 de' 
de Málaga. La prot< 
El "Diar io Universal" 
gunos datos interesantes / °llca a! 
trar que el p^ado m o v i S ^ o s . 
cioso, a pesar de las p r o 5 0 ^ i . 
ciertos elementos, obedeció f *S *e 
desarrollado con el apovo V ^ 
jeros y de españole^ residJLeXtra^ 
allá de las fronteras. dentes más 
" E l mismo día 21-HÍiCe_ 
fracasó el intento de la huel^? ^ 
ral , los periódicos socialista- f ^ 
m inspirados por a n a r q u i ^ r i -
ñóles, que viven en París S esps-
tendenciosas informaeiones ^ 
que se hablaba de un levaj/*1- 1?s 
general, orientado hacia la K * ^ * 
ca, de toda la clase obr?rp *ep:lb'-
"no siendo p o s i b l e — a g r e í a b r ^ -
estos p e r i ó d i c o s - r e p r e s f n r a C *\ 
movimiento actual como scción L ? 
da de algunas pequeñas \rninflrt-
más ó menos anarquistas ó 7 ^ 
Asociaciones obreras 6 socialJl ? 
Bilbao ó del Xorte de E s p a t ^ ^ 
Mas como el periódico recon.o« 
aue todas las fracciones del proTpía 
nado organizado no bastaban n 
asegurar el triunfo, agregaba J ñ 
esperaba que todos los elementos ^ 
publícanos colaborarían en él d 
diendo el resultado: El Sr. Lemm*C1' 
anadia—será el único en 
Practicar nna política de abstención, que se 
meja singularmente á la traición " 
Los comités de acción anarnuish 
franco-españoles, que funcionan Z 
Londres. Bruselas y París, acentu? 
ban su campaña con un descaro inan" 
dito. Con el epígrafe "¡Buena señal'" 
¡Viva la Repúbl ica , !" se publicaba I 
mismo día este telegrama: 
"Londres 19.—Esta tarde se pâ a 
ba nna prima de 25 por 100 sobre to' 
dos los seguros abonables á la caída 
de la Monarquía española." 
Se hablaba, además de proclama-
ción de la República en Cullera, y 
" L a Guerra Social," de París, edita-
ba unos folletos, firmados parece por 
A. Thomas, "recordando atropellos 
cometidos en España en nombre de la 
l iber tad," y añadiendo: "Llegó laho-
ra de vengar á Ferrer." 
De estos folletos, y de diversas ho-
jas antimilitaristas, se enviaron á Es-
paña cuantos ejemplares fué posible. 
A l dia siguiente se arreciaba la 
campaña, hablando de "e l terror en 
M a d r i d , " y de derrotas de las fuer-
zas españolas á orillas del Kert. 
Se notaba nn gran movimiento de 
aanarquistas y sindicalistas fraiweseí 
en favor del revolucionarismo en Es-
paña, y en Par ís no faltaban españo-
les que discutían en público, más ó 
menos acaloradamente, "e l mal em-
pleo del tiempo y el dinero empleado 
úl t imamente para la obra de la Ke-
pública social." 
Ahora parece que, al hacer el ba-
lance del fracasado movimiento, los 
comités de negociación colonial, sin-
dicalistas y anarquistas, empiezan i 
trazar planes para tratar de iniciar 
otro en Octubre. 
De " L a ¡Gaceta del Norte," de Bil-
bao: 
" L a liueVga general fracasó, pero 
no nos regocijemos demasiado: nues-
tro regocijo tendrá algo de infantil 
E l triunfo de esa huelga general hu-
biera sido la más espantosa revolu-
ción que ha conocido España, porque 
no hubiera sido la " huelga de los bra-
zos cruzados," una huelga violenta 
un asalto definitivo á la sociedad. Los 
que la iniciaron sabían que no tnua-
faría, saben que no triunfará, sin» 
' i 
A 
U s t e d s e s e n t i r á d e l i c i o s a -
m e n t e l i b r e e n l o s v e s t i d o s 
B . V - D . 
ESTAS Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodil la son enteramente holgadas, de modo 
que no excorian la piel 6 c iñan los músculos . Usted 
suda menos y se siente más fresco en los vestidos 
interiores B. V . D . 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
Eata etiqueta en tejido rojo 
mÁbÉ fortheT 
B . V D . 
BEST RETAILTRADE 
(marca industrial reoistrada) 
va cosidü en cade una de las Piezas Interiores B. V . D . 
No acepte ninguna Ropa Interior «in ésta etiqueta. 
Etíviantos nuestro catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
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IMPOTSNOIA.— PERDIDAS SETO-
N A L B f i — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é & f t 
49 H A B A N A 48. 
C 3010 j 0 
CAMISAS BUENAS 
A precios rastonablea en - B l Paaaje " Zn-
lueta 32, entre Vem-nte Rey y Obrapla. 
C i 0 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O do* 
E l t u r t i d o m á * completo y elegante que se h a visto h a s t a el d i a , á p r e c i o s m u y an%(tS, 
P a p e l m o d a p u r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m^nog^ 
C U S P O 3 5 . l a m b í a y ¿ B a u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 3012 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y 5UAVIDAB 
OBISPO 103 
OJO CON L A S IMITACIONES- j 
DAD NATURAL. $ 3 E L ESTU^n ^ 
11S97 »U-
D I A E I O DE L A M A B I N A — E d : & 6 ñ la tarde.—Octubre 14 áe 1911. 
xc de 'largo aprecdizaje y Je 
^ ^ n . ensayos. 
vuC cerse ¿e, ese fracaso descot.-
^ decir: " T o d a v í a podemos 
ta^. éSr ]a vida, toda^a no nos des-
cov*erV* muestra p r o r i ^ a í i , aun put-
pojaD tenerse en pie nuestros tem-
deo ma/ cnn los poblados un asilo y 
lú 
n> 
,<,re0ste1 soliloquio no es de triunfo. 
píos, aw" gjen¿0 garantía nuestra los 
ooot,nU êS e| Ejército y las leyes. 
^i1"1! a1 Vstadó psicológico del que 
h8Ce/íe^venciiniento y depresión mo-
s i f ̂ soladora. Hay en él algo d^ 
bro por haber salido de un peh-
íSonJ eniendo, la zozobra de que vuei-
f 0 . |a inseguridad de poder eludir 
xñ \vre sus horrores. Y el que siente 
rt se cree triunfador, sino ven-
oso no ^ i>- ..-
CllVo se ha dado en las puertas de 
tra sociedad aldabazo más recio 
^faridico. Si después de él cree estar 
' circunstancias normales y vuelve 
íD-u vida habitual y á su ineonscien-
•1 v no se Pone en pie para su- de' 
fensa. está indudablemente perdida." 
' ]R Lisñ de Contribuyentes y Pro-
ductores que preside don Joaquín Ma-
dolell. ha dirigido al Presidente del 
Consejo de Ministros, finnada por 
prestigios^8 personalidades, represen-
tantes del comercio y de la industria 
malagueños, una razonada carta, á la 
que pertenecen los siguientes párra-
^La kiga ^e Contribuyentes y Pro-
ductores de Málaga, asociación patro-
nal que cuenta cerca de siete lustros 
de existencia, ha presenciado con ver-
dadera simpatía la evolución progresi-
va que desde que se inició la novísima 
legislación económico-social viene ope-
rándose con el fin de regularizar las 
relaciones del capital y el trabajo, re-
glamentando el descanso, la labor de 
la mujer y del niño, y los accidentes 
que sufren los obreros; creando el Ins-
tituto de Reformas sociales, con su co-
horte de instituciones protectoras del 
trabajador, y de las Juntas de Refor-
mas sociales; regulando un tanto las 
huelgas, después de establecer el dere-
cho á proclamárlas; dando métodos á 
las autoridades para que respeten todas 
las iniciativas, y confiándoles la ges-
tión de meros mediadores hasta el mo-
mento en que la ruptura surja entre pa-
tronos y obreros, desde cuyo instante 
cuidarán solamente de que la tranqui-
lidad pública no se altere por nadie, 
y de amparar en el derecho que les asis-
ta á todos los que lo necesiten, demán-
denlo ó n o . . . 
""Mas es el caso, señor presidente, 
que coincidiendo con todas esas dispo-' 
siciones, inspiradas en el bien de las 
clases obreras... ha surgido un esta-i 
do de lucha perenne y de agravio cons-
tante entre los obreros y los patronos.. 
"Por todas partes, como obedecien-
| do á un plan ó a una consigna, esta-
! lian huelgas, la.s más de las veces por 
| motivos de escasa importancia, 8 \ i-
| friendo la agricultura, la industria y | 
el comercio quebrantos que, al repetir-
i se con frecuencia dolorosa, lesionan p! 
| capital y el trabajo, factores indispen-
' sables para la producción. 
| "Se va á los paros con tanta facili-
; dad como si se tratara de un "spor t . " 
demostrando esto que no están perca-1 
i tados de la gravedad que entraña siera- i 
; pre la suspensión de la actividad pro-
i ductora, que engendra hambre en el I 
: obrero, pérdidas ruinosas en el patro- i 
no. encarecimiento de la vida, porque 
á menor producción corresponde ele-
vación en los precios, y lo que es peor 
todavía, colisiones sangrientas, no ya 
sólo entre los obreros que huelgan y 
los agentes de la autoridad, sino entre 
los que vacaron voluntariamente con 
los que, en uso de un derecho indiscu-
tible, los reemplazan en los trabajos, 
estableciéndose corrientes de odios irre-
ductibles. . . 
"Semejante estado de doble lucha in-
testina constituye un síntoma revela-
dor de algo muy grave, que los pode-
res públicos deben estudiar sin pérdi-
da de tiempo, para acudir con medi-
das eficaces á evitar se convierta en 
endémica esa especie de rebelión que 
por todas partes asoma, dejando tras 
sí . estela tristísima de perjuicios y do-
sastres. 
"Entiende esta Corporación, señor 
presidente, que urge fortalecer la l i -
bertad individual en orden á los con-
tratas del trabajo, prohibiendo cele-
brarlos á las Asociaciones. 
" E l hombre, el ciudadano, el indi-
viduo, es el que debe pactar directa-
mente, para que su personalidad no 
se empequeñezca, convirtiéndose en 
simple instrumento de voluntades aje-
nas en el seno de la Asociación, unas 
veces por miedo, y otras por incons- j 
ciencia. 
"Las huelgas, cuya legalidad no pue-1 
de desconocerse en principio, deberán 
ser respetadas, pero impidiendo aque-
lla coligación que lleve al paro general 
por la excitación en el "meeting,'* la 
amenaza y la coacción, como ocurre 
ahora, de ordinario. La solidaridad 
d^ los gremios ú oficios, base del paro 
común, no tiene defensa, porque con-1 
dena al hambre á centenares de obre-' 
ros á quienes no afecta el génesis de 
la huelga. 
"Fortaleeida la. libertad indmduai , 
negada á las Asociaciones la capacidad 
jurídica para celebrar el contrato del 
trabajo, y restringida la acción impul-
siva y perturbadora que provoca el 
paro general, que es la revuelta y la in-
disciplina sistemáticas, con fines demo-
ledores de lo existente,' las mismas cla-
ses obreras y toda la sociedad se ve-
rán libres de tentó y tanto conflicto 
como surge de algún tiempo á esta par-
te. ' , 
D E T E L O N A D E N T R O 
"El ciego del barrio" 
Si no es menos honroso el descender 
de Lope de Rueda ó de Torres Na ba-
rro que el heredar á Shakespeare, jus-
to será el decir de José Romeo que 
plenamente triunfó, y que es su t r iun-
fo una gloria legítima de la escena. 
La noble estirpe de los Ramón de la 
Cruz, Javier de Burgos, Ricardo de la 
Vega, Toomás Luceño, Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, José López Sil-
va y algún otro—muy pocos fueron to-
dos—maestro en el difícil arte de los 
buenos saínetes, tiene un muy feliz 
continuador: José Romeo. 
Romeo—un novel aun—es el autor 
de " E l ciego del bar r io ," estrenado 
anoche en Payret. 
Y " E l ciego del bar r io" es, en su 
género, un consolador modelo de 
obras. 
Una acción sencilla, ingeniosa, inte-
resante; un ambiente simpático y bien 
observado; unos deliciosos tipos, aun-
que en ligera caricntura como era de 
presumir; unas hábiles situaciones có-
micas; iy un diálogo natural, fluido, 
ameno... : hé aquí " E l ciego del ba-
r r i o . " 
Desde que en el primer cuadro se 
alza el telón hasta que cae en el u l t i -
mo, no se cesa de r e i r . . . j Que más pu-
diera pedirse? f 
El -primer cuadro es el mejor, el mas 
acabado, ej más original. Yale por to-
da una obra. ¡ Graciosísimo! 
I El segundo, ya de forzada verosimi-
í l i tud. es. sin embargo, de muy regoci-
¡ jada comicidad. 
I E l tercero y el último, más teatral 
i que el anterior, llega á su desenlace con 
.gracejo creciente. 
j La obra, concretando, agrada en 
: grado sumo. 
' ¿ Que si, por agradar, no tiene, como 
j todas, sus defectos? 
¡ Claro que los tiene! Pero bien pue-
j den perdonarse en gracia. . . 4 su gra-
; cía. 
El mayor de todos se encuentra en 
que " E l ciego del barr io," calificado 
de saínete madrileño, qaiizás que más 
propiamente debiera calificarse de an-
daluz. . . 
Aunque acaso la culpa de que esto 
se pueda pensar, la tengan los acto-
res. 
Desde la Habana son fácilmente 
Confundibles Madrid y Sevilla. 
Pero, en fin. lo principal es que el 
libro es gracioso de veras. 
La música, para su contraste, es bas-
tante inferior á aquel i parece improvi-
sadamente acoplad.-i de otras obras.. . 
Suena bien, sin embargo. 
Pero los maestros Penella y Barre-
ra pudieron hacer mucho más . . . 
La interpretación de " E l ciego del 
barr io" fue, en conjunto, plausible. 
Y el liéroe de la noche, como de cos-
tumbre, Escribá. 
Compartió los aplausos del público, 
repetidos y unánimes, con la Blanch, 
la Torre, Martínez, Wimer, Madurell. 
Várela y demás principales intérpretes 
de la obra. 
" E l ciego del bar r io" no recobrará 
la vista en muchas noches. 
* o * 
En perspectiva 
A propósito de Payret. 
En la próxima semana, estreno de 
! "Música popular," otro bellísimo sai-
1 nete, de Casero y Larrubiera. 
A esta obra seguirá una que, si se 
I me -permite, calificaré de sensacianal: 
| " L a tierra del sol ," de Per r ín y Pa-
lacios, con música de Calleja: la me-
jor zarzuela que se ha escrito en estos 
últimos años. 
Para después se prepara la reforma 
del "Portfolio Cubano," que aun tie-
ne vida escénica para rato, y el pre-
cioso saínete, de Eduardo Quiñones, 
"Tarde, mal. y nunca, ó ¿quién rae 
compra un l í o ? " 
No se pueden desear más noveda-
des. 
Payret está de enhorabuena. 
Y con él su p ú b l i c o . . . 
• • • 
Alejandro Garrido 
Ha debutado, con extraordinario 
éxito, en Matanzas. 
¿Cuándo le solveremos á aplaudir 
en la Habana ?.. . 
Mny pronto. 
# • • 
Virginia 
Embarcará el 19. Se la espera el 23. 
Debutará el 26. 
La lista de los abonados es ya nu-
merosa y selecta, como en muy pocas 
temporadas... 
Fontanills tiene la palabra. 
CEISTÓB.VL de L A H A B A N A . 
C u b a e n E s p a ñ a 
El extraordinario de "Mercurio" 
La revista hispanoamericana "Mer-
cur io ," no ceja en su noble empeño 
de damos constantemente agradables 
sorpresas. Decimos esto á propósito 
del magnífico RÚmero que Acabamos 
de recibir, en el que se trata de to-
das las fuerzas vitales de la Repúbli-
ca cubana. 
Aparte de lo que corresponde á la 
parte gráfica, cuyo mejor elogio es 
decir que ha sido, como de costum-
bre, dir igida por el eminente artista 
don Pedro Casas Abarca, nqs encon-
tramos con un texto que firman ame-
ricanistas tan ¡lustres como log seño-
res Martínez, Qiberga, Escobar, Ra-
hola, Mugüerza, Viada, Calzada, Ve-
hilg etc., etc. 
E l sumario del número es como si-
gue: 
Chiba en el mundo ibérico, por Federirr» 
Rahola .—El Presidente de Cuba.—Secre-
tarios de Estado .—El Ministro de Cuba 
en España .—El Ministro de E s p a ñ a en 
C u b a — E l hispanismo y el americanismo 
en Cuba, por E l í s e o Qiberga.—El Pres i -
dente.—El porvenir de Cuba, por N i c o l á s 
Rlvero .—Descr ipc ión greográ-fica, por Ma-
riano Viada.—Cuba y el Canal de P a n a -
má, por Rafael Vehils.—Comercio exte-
rior, por Rafael Mart ínez .—La beneficen-
cia de Cuba en E s p a ñ a , por Crescendo 
Sacerio. — Problemas internacionales; el 
"modus vivendi" hispano-cubano, por R a -
fa»! María de L a b r a (hijo) .—Frutas para 
exportac ión. — Agricultura. — Poblaciones 
importantes.—Los servicios sanitarios en 
la Repúbl i ca de Cuba, por el doctor Per-
mando E s c o b a r . — L a mujer cubana, por 
Alonso Hernández C a t á . — L a g a n a d e r í a 
cubana, por R a m ó n Calzada .—La benefi-
cencia en la Repúb l i ca de Cuba, por el 
doctor Escobar .—lumigrac ión y coloniza-
c i ó n . — L a s industrias textiles y del calza-
do en Cuba, por S imeón Mugüerza .—In-
dustria azucarera: zafra de 1909-1910, por 
Rafael Mart ínez .—Compañía T r a s a t l á n t i -
ca.—Cuerpo Dip lomát i co y Consular, por 
el doctor Escobar.—Los Cónsules de C u -
ba en España .—El cultivo del tabaco.—In-
dutrtria azucarera .—El tabaco habano, por 
David de Monjoy.—Industrias cubanas.— 
Clomerclantes y banqueros.—El Tabaco 
cubano, el mejor del mundo.—Los C ó n s u -
les de E s p a ñ a en Cuba.—Los e s p a ñ o l e s 
en Cuba. 
E l todo forma un espléndido volu-
men de 200 páginas, cuya estampa-
ción á varias tintas honra á los im-
presores Serra hermanos y Russell y 
es muestra importante de la altura 
á que han llegado las artes gráficas 
en España. 
Publicaciones como la reciente de 
^ M e r c u r i o " hacen un gran bien á 
España y deben inf luir necesaria-
mente en la gran obra de una con-
fraternidad hispanoamericana tan 
deseada por todos. 
| r p Almuerzo, á $1-25. ^ * tu lanipoanior — 4 50 
' A u t o m ó v i l e s ; salen de C a s a Blanca á 
G R A N M A M E 
15 
Campoamor, á las 8, 10 y 12 A. M.; 2, 4 
y 6 P. M. 
Por la tarde, gran Concierto y Baile. 
A u t o m ó v i l por 'la noche de Campoamor 
á C a s a . Blanca, á Jas 9. 
V r i V » T i '«•T«.T.«T.r%.' 
i J 4 i r ( C 3116 lt-14 ld-15 
Vea uno de los modelos de un juego de cuarto de los muchos 
que vendemos. Tendremos mucho gusto si usted nos visita en 
enseñárselos. Están al alcance de todas las fortunas. 
VICENTE CANDALES, GAUANO 37, CASI ESQUINA A VIRTUDES 
C 2899 alt. 30 S. 
C A M A R A S 
fvodak, Premo, Century y G-raflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Codomiii^ y Compañía, San Ea. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
CORONAS FOHEORES 
L A E P O C A 






P o l v o s A n t h e a , p a q u e t e á 1 5 
c e n t a v o s . 











Doctor Manuel Delfín 
Médiee da Nike . 
Consulta» d« 12 i J .—ChMMl SI . « . g u i o » 
A Arv&c&te.—Tftléfono 919. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al públ ico. Habana 98. Telf. A-2322. 
11107 26t-16 S. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positv amenté . 
De ven»a en todas las farmacias. 
C 2979 1 O. 
e • • 
Para acabar con lo que queda, vamos como 
quien dice á regalar. 
V E A N L A M U E S T R A 
Los retazos de telas que siempre hemos vendido á 10, 15 y 20 cts. los damos 
J¡á O C H O C E N T A V O S ! ! 
Los organdis y nansús color entero, de un metro de ancho, que valen 
á 10, 15 y 20 centavos, ahora 
¡¡á C U A T R O C E N T A V O S ! ! 
Con esto basta para darse cuenta de las grandes gangas que ofrecemos 
SOLO POR ESTA QUINCENA 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A 
Galiano 70 y San M i g u e l 6 0 
C 3053 alt. 4-6 
GRAN 
EXCURSION A 
D O M I N G O P R O X I M O , 15 D E O C T U B R E 
Saje de VILLANUEVA a las 830 a. m., regre. 
sando de MATANZAS á la$ 4.45 p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
P R I M B R A 
$ 2 * 5 0 
T B H C B R A 
$ 1 * 5 0 
A la llegada del tren á M A T A N Z A S habrá 
au tomóv i l e s para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas de B E L L A M A R por $1-00, 
incluyendo entrada en é s t a s y regreso á MA-
T A N Z A S . 
c. 3086 ld-11 3t-12 
I j X j E J T I ^ N T 3 
A M O R E S J R I S T E S 
**0» la S e ñ o r i t a M a r i n a Pa lac io 
í í*ra • l C J A R I O D B L A M A R I N A ) 
CContinúa.í 
ti., ™ ^astigro. ¿En qué has inver-
W a d o t tÍen,p0 qye me 
ba*08 pensaffliento8 que le domina-
^I n/118^10 V***™* lo eneontró en 
Quevo ya solitario le ÍTivadieron de 
veniñh ' Ju l ia ! -T 'mumüró—lo ^ ™-
Peüsa0 en í0 TriislT10 de siempre: en 
^uestr **• ^ P™88-^ mucho en 
Ole a porvenir. en ese mañana que 
l íS 8r?' ro l ^ n á s mi vida entera. 
^ia< s ltó*&KiaH« las raras ale-
P'saV* ™3cla ^ t r a ñ a de ocultos 
Íq minan m] exi«teQcia ! 
'íulc* nAeS R ser*s mi « sposa . mi 
viia mR mp*ñ!ra. 3* ™ parece que l a 
9b ü a r ^ 3 8 ,tar & ta»1 eórtó tienv 
*ión * Ver balizada la única ilu-
Jiilia- m0 aninia- ¡Tc ari10' tanto 
" Vida ^ t e r a es tuya, tu feli-
cidad es la mía, Empsto. ¡ Si algún 
día me faltaars, contigo se iría el úl-
timo soplo de mi vida! 
Estas palabras dichas apasionada-
mente, retrataban el carác ter vehe-
mente de joven que no decía sino 
la verdad al confesar qu^ de su amor 
dependía $11 vida. 
—¡•Qué loqui l la!—eiclamó MerveS 
estrechando con efusión una mano de 
B U amada .—¡fa l t a r t e yo, yo que sin 
tí tampoco puedo v iv i r ! No hables 
de imaginarias separaciones en víé-
peras de nuestra boda: sólo debemos 
hablar de eterna unión. Dejaremos 
á Madrid ¿verda l? Esta atmósfera 
me mata; no se habla sino de nos-
otros, de tus trajes, de mis caballos, 
de nuestra boda, de todo lo que ha-
cemos y de lo que ni aún hemos pen-
sado hacer. ¡Detesto á esos charla-
tanes que por llenar unas cuartillas 
de papel inventan tantas necedades! 
Nos iremos a mundos basta hoy des-
conocidos para nosotros: donde v iv i -
remos sin preocupaciones y sin esta 
popularidad atormentadora que nos 
peraigue en «stp Madrid. Oyeme, 
Julia mía, ¿por qué pones esa carita 
tan triste? Ya sé que no quieres de-
jar á Madrid, á tus padres sobre to-
do; pero es preciso, querida mía, te 
lo ruego con toda mi alma, la ausen-
cia será corta, ya v e r á s ; cual dos pa-
ja rillos que cantan su amor, remon-
taremos el vuelo por otros mundosj 
sin zumbo, sin guía, felices y pensan-
do sólo en hacer nuestra dicha eterna. 
La joven había inclinado con pe-
sar su hermosa cabeza que movía d -
bilménte en señal negativa. 
—-No. no,—-murmuró.— ¡ Sin mí 
I morir ían ellos!—y dirigió una mira-
da llena de gran amor f i l ia l hacia los 
nobles ancianos, que ajenos á la con-
versación de los jóvenes, continuaban 
entregados á sus ocupaciones. 
—Pero Jul ia . • • 
— N o me separaré de ellos—repi-
tió con entereza la joven—no me se-
para ré de ellos como tampoco me 
quiero separar de tí . Son amores 
muy grandes lo que encierro en mi 
alma por vosotros, pe ro . . . 
sí—exclamó Merves;—pero 
es superior el que sientes por ellos. 
—No hay superioridad en ningu-
no—repitió' ella poniéndose una ma-
no sobre el corazón.—Son igualmen-
te superiores cada uno en su género. 
Tienes un capricho, Ernesto mío, que 
puedes hacernos sufrir á todos y tra-
to de convencerte dé las^ventajas que, 
alcanzaremos si renuncias á él. 
—¡Capricho!—dijo él con araargu-1 
ra.—Bien, sea lo que tú quieres, Ju-
lia, siempre he de hacer lo que de-
seas. Nos quedaremos en Madrid. 
Muchas veces había pensado Julia 
en aquel afán de su novio de empren-
der continuos é interminables viajes 
y había acabado por pensar que no 
dejaba de ser un capricho como otro 
cualquiera, pero él á cada negativa 
de ella sentía oprimírsele el corazón, 
y mentalmente se dec ía : •—¡ No po-
dré evitar la desgracia que nos ame-
naza si Julia se niega á par t i r ! ¿Por-
qué no tendré la fuerza de voluntad 
suficiente para alejarme de esta mu-
jer tan amada cual ninguna? ¡Desa-
fío á mi destino cruel, no parto, no 
parto, no par t i ré sin Jul ia! 
Ernesto de Merves. cuando Mendo-
za lo encontró solitario y sombrío en 
el paseo, acababa de retar al destino-. 
Debía part ir sin Jul ia ; pero él aho-
gando la misma voz de su corazón 
había resuelto no separarse de la 
joven. 
/.Era. tan bella Julia como Mendo-
za decía? Comparadla con la más 
pura, fragante y hermosa, flor. Ser 
ideal que hablaba al alma, tierna y 
sencilla, no había doblez en ella, se 
mostraba tal cual era. Adorable y 
adorada criatura que había nacido I 
para ser feliz y dar la felicidad á j 
aquellos que la amaban. Rubios eran' 
sus cabellos, y tenían sus ojos un 
azul tan obscuro que parecían ne-
gros. Su pequeña y sonrosada boca 
sonreía de continuo; no sabía lo que 
| eran penas, había nacido para la di-
j cha. Vestía un traje color rosa tan 
tierno que parecía blanco: adornado 
de ricos encajes de este úl t imo color, 
hábilmente confeccionado. No lleva-
ba joyas; sólo un grupo de violetas 
al talle, porque eran las flores prefe-
ridas por su novio, como también era 
aquel traje que llevaba el que k él le 
agradaba más. ¿Cuál era su cons-
tante pensamiento? Agradar á Er-
nesto, complacerlo, v iv i r para é l ; lle-
gando á creer sinceramente que de 
él dependía su vida. ¡Pobre n iña ! 
Ni nn pensamiento nunca para el 
amigo verdadero, para Mendoza. ¡Es-
taba ella tan lejos de pensar en lo 
que pasaba en a-quella pobre alma! 
¿Amaba Ernesto á Julia como era 
amado? Sí, él la adoraba, aquel ser 
idea,! había llegado á. ser el coroplé-
mento de su vida.; péro su amor te-
nía una faz misteriosa, inquieta. A l -
go había superior á él que le impedía 
gozar de la dicha suprema de aquel 
amor celestial; muy terrible, muy po-
deroso había de ser, para atormen-
tarlo de una manera que Julia, según 
se aproximaba la fecha de su boda, 
notaba los sufrimientos de Merve», 
que él atribuía á enfermedad nervio-
sa, mientras en su alma se desarro-
llaban negras tormentas. 
—•¡Conque nos quedaremos en 
Madrid!—decía ella batiendo palmas 
al oir la última determinación de él. 
—Nos quedaremos, ya que es esa 
tu voluntad, Jul ia mía—contestó Er-
nesto con tristeza infinita. 
No se habló más de viaje, y la ale-
gr ía pareció reinar entre los amantes 
que parecían estar destinados á una 
eterna dicha. 
E l matrimonio de Ernesto y Julia 
se llevó á cabo con toda la felicidad 
que embargaba sus corazones, con-
sintiendo la feliz desposada como 
único viaje de novios, bajo el cielo 
de España, una corta temporada en 
las ricas posesiones de su padre, cer-
canas á Madrid. 
Por varios días hablaron los perió-
dicos de la vi l la de aquella regia bo-
da; sus menores detalles fueron rela-
tados por los cronistas elegantes: el 
rico traje, y los innumerables presen-
tej que recibieron los novios, y la 
magnificencia toda con que se llevó 
á efecto el sencillísimo acto de con-
venir, mutuamente, dos ffsrtra, en que 
han de quererse y respetarse siempre. 
¿Siempre he dicho? Sí. siempre di-
O I A U i O D E L A M A R I N A . - S d i e i ó - í de la t * r d « . — O c t u b r e 14 do m i l . 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Eusebio Dardet 
Se halla gravemente enfermo, ha-
biendo recibido los santos sacramen-
tos, nuestro estimado amigo don Ense-
bio Dardet y Gil , antiguo comercian-
te de esta pla^a y ex-secretario de la 
Sociedad de Beneficencia Catalana. 
Hacemos votos por la salud del 
querido amigo, 
R é v a l i d a de t í tulo. 
Tras brillantes ejercicios «inte el 
tribunal de nuestra Universidad, ha 
he<-ho la incorporación de su título 
de doctor en farmacia el apreciable 
joven camagüeyano José Mord í Du-
que-Estrada. 
El tr ibunal aprobó por unanimi-
dad dichos ejercicios y tuvo frases 
de encomios y enhorabuenas p-ira el 
señor Morell , que dejó á bneun altara 
el nombre des la Universidad de San-
tiago de Compostela. 
Felicitamos al nuevo docújfi-. 
POR LAS OFICINAS 
En uno de «los ya escasos patios de 
la Habana, y á la sombra fresca de 
corpulenta y frondosa higuera juga-
ban cuatro niños, tres varoncitos de 
cabeza rubia y de abundosa cabellera j ^ g ^ ^ ^ i ^ g 
castaña la blanquísima Luifilta. Ju-
P ALACHO 
Sobre Jueces Municipales 
El Gobernador Provincial, Sr. As-
bert, y el senador señor Xodarsí», v i -
sitaron hoy al Sr. Presidente de la 
República para hablarle dt algunos 
Jueces Municipales y oíros asuntos. 
La familia del Sr. Presidente 
De regreso de su viaje á Europa y 
los Estados Unidos, hoy e m b H r c a en 
Xneva York con rumbo á e¿íte puer-
to la familia del Sr. Presidente de la 
República, la cual se espera el miér-
coles por la mañana. 
A d e s p e d i r s e 
Con motivo de embarcarse para ios 
Estados Unidos, hoy estuvo en Pala-
cio á despedirse del señor Presidente 
de la República, el Secretario de Ins-
trucción Pública, Sr. Maric García 
Koh'ly, á cuyo señor f u i á despedir 
en nombre del Jefe ctel Estado, el ca-
pi tán ayudante Sr. García Espinosa. 
E l presupuesto de Estado 
Hoy se ha recibido en la Presiden-
cia de la República el presupuesto de 
Un mes á Daniel Lizabet, marine-
ro del puerto de Gibara, dos meses á 
Tomás Bazail, Jefe del Negociado de 
Información de la Aduana de la Ha-
bana; diez días á Prudencio Esté-
vez; un mes á Francisco Acuña, or-
denanza de la Aduana de Puerto Pa-
div»; quince días á Tácito Mena, es-
cribiente de la Aduana de Santiago 
de Cuba, treinta días a Mariano Es-
pino, pesador de la propia Aduana; 
un mes á Alvaro Saenz, oficial de la 
Aduana de la Habana; un mes k Jo-
sé M. l a m b r a ñ a , escribiente de la 
Aduana de Santiago de Cuba, y trein-
ta días á Guillervo Rivas. Inspector 
de la Aduana de la Habana. 
Estos expedientes han sido instrui-
dos por el Jefe de la Sección de 
Aduanas de la Secretaría de Hacien-
da, señor Faura. 
Los impuestos 
El Secretario de Hacienda ha pa-
sado una comunicación al Inspector 
provincial de Impuestos de Cama-
güey, expresándole el desagrado con 
que se ha visto la merma en la recau-
dación desde Marzo á Septiembre, y 
lo cual asciende á $7,211-34. 
El doctor Martínez Ortiz hállase 
dispuesto á adoptar medidas enérgi-
cas. 
Deuda interior 
Como ya hemos anunciado, en la 
mañana del lunes. 16 del corriente, 
tendrá efecto el sexto sorteo de amor-
tización de 500 bonos de la Deuda 
Interior, en el local en que se cele-
bran los de la Lotería Nacional y 
cuyo acto será público. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se ción Pública, el que lo es de Sanidad ¡vos directores, 
han concedido las siguientes: 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION' PUBLICA 
Toma de posesión 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go de Secretario interino de Instruc-
| señor Varona Suárez. 
T B L E G B i l A j J f l f i E G 1 B L S 
ESTADOSJJNIDOS 
Serví « o de la Prensa Asociada 
A U M E N T A E L EMiBULLO 
POR EL JUEOO DE HOY 
Nueva York, Octubre 14. 
Todo está listo para el primer jue-
go de la serie final en que los clubs 
baseboleros "New Y o r k " y "F i la -
de l f ia" van á contender por el cam-
peonato mundial. 
Oréese que presenciarán este juego 
más de 60,000 personas. 
Con la sola excepción de Mac In-
nis, que no podrá jugar, porque su-
fre aun de resultas del pelotazo que 
recibió en el brazo hace algunas se-
manas, todos los demás jugadores de bro! del oolegio electoral. 
ZOZOBRAS DE 
Está p a r a l a d o el mo* T K ^ 
r rocar rüe ro y los extS ^ ^ t o u 
hondamente alarmados njeros 
CAMPO DE aiJINA 
Han Kow'/octaK ^ 1 ^ ' 
' ambos clubs están en excelentes con-
diciones y confían en la victoria, con-
fianza que les infunden sos respecti-
t   t 
gabán á las ventas y cocinados, sir-
viendo de mostrador un grueso ladri-
llo desprendido de la arreate y por 
cazuelas eajitas vacías de polvo de 
arroz. 
Desde alta ventana de la casa con-
tigua se oye 'la dulce voeesita de otra 
linda niña que dice: 
—Luis i ta : ¿quieres que vaya á j u -
gar con ustedes llevando mi ajuar de 
cocina y vaj i l l i ta que me compraron 
ayer en E l Bosque de Bolonia? 
^Todos á co ro )—íVen pronto, Pan-
chita! 
A u t o r i z a c i ó n d e n e g a d a 
Le ha sido denegada la aucoriza-
cióoi que había soliciliado ai doctor 
don Eusebio Medina TV-ujillo, para 
efectuar una rifa, cuyos productos se 
proponía destinar á la reparación de 
La iglesia de Máximo Grómez. 
D E C R E T A R I A DE GOBERNACION 
R e s c a t e 
Un grupo de trabajadores de la mi-
na ' ' E l Cuero," que salió en perse-
cnoión de loe secuestradores de don 
Pedro Aguilera y el señor Coch, les 
dieron alcance y los tirotearon en el 
barrio de Xhnanima. 
Aprovechando los momentos del t i -
roteo, el señor Agirilona se escondió 
en unos peñascos, donde fué rescata-
L O S S U C E S O S 
L a maldad de un brujo: una joven loca y tres 
id io t izadas . - - -Detenc ión por practicar la bruje-
r ía . - - -Rec lamado por estafa.---Dos deteni-
dos . - - -"Cuándo vo larán á este bandido"—Sui-
cidio frustrado.---Menor les ionado. - - -Ladrón 
desgraciado. 
En la Jefatura de la Guardia Rural do por loe trabajadores 
huyeron hacia Loa secuestradores 
el monte. 
Menor muerto 
Un automóvil procedente de Santa 
Clara dió muerte ayer en Gaibaiiéu, 
al menor de la raza negra Valeriano 
se nos facilitó esta mañana la siguien-
te nota oficial: 
" E l eomandante José Semidey, .jefe 
interino del Regimiento número 3, en 
telegrama de fecha 13 del actual, co-
munica que á las 11 a. m. del citado 
día se le presentó el tesorero de la , (yg¿t±yi 
Compañía Minas del Cuero, part ici-j E1 ^chai l f fe i i r , " Modesto Nápoiws, 
pándele que viniendo de dichas minas ! ̂  di6 á la fc^ detenido por 
para Santiago de Cuba, en unión del k s autoridades don Juan Berberí, 
administrador de la Compañía señor | (iuien iba €n la máquina. 
Pedro Aguilera, fueron asaltados por 
dos individuos desconocidos, de riaeio- ' SECRETARIA DE ESTADO 
nalidad española, despojándolo de la — 
cantidad de seis pesos en billetes y diez ! E l "modus v ivend i" 
pesos oro americano, quedándose en El Ministro He S. M. Católica, se-
rehenes con el citado Aguilera, y exi- ' ñor Fernández Vallín, se entrevistó 
giendo por su rescate la cantidad de esta mañana con el Secretario de Es-
mil pesos, la cual deberá entregarse en tado, señor Sanguily, para notificar-
el mismo día 13 por la tarde, en el tra- i \e qiM> se cont inuarán las negociacio-
yecto del camino de ' •Ximanima" á ¡ nes sobre e] proyectado "modus vi-
Minas del Cuero. 
E l comandante Semiday, capitán ; 
Borde, y teniente Rosillo, han salido j 
con fuerzas de la Guardia Rural para 
el lugar del hecho. 
Según informes recibidos en la Je-
fatura del Regimiento número 3, de I 
v end i " entre España y Cuba. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Mr. Cox. tesorero de la Compañía Mi-
nas del Cuero, con posterioridad al des-
pacho anterior, 'nn tal Manuel Raffo 
en unión de varios trabajadores de las 
mencionadaK minas logró dar alcance 
k los individuos que secuestraron al s¿-
ñor Pedro Aguilera, como á dos millas 
de "Gimanina," haciéndole varios dis-
paros que dieron por resultado el que 1 importan tres mil 
emprendieran la fuga, internándose 
en el monte y lotrrando escaparse el ci-
tado Aguilera, el que en unión de Raf-
fo y demís trabajadores regresó á Mi -
nas del Cuero. 
A las 12 y 40 p. m. del propio día 
13. participa la Jefatura del Resri-
miento número 3, que el comandante 
Semidey informa desdo Minas del 
Cuero, qu? fué capturado en "Maza-
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juct; Municipal 
primer suplente de Guanabacoa, el 
señor Melitón Lámar . 
Diferencia de haberes 
Se ha autorizado el pago de la di-
ferencia de haberes correspondientes 
al año fiscal de 1310 á 1911, que re-
claman los cinco Secretarios de Sala 
de la Audiencia de la Habana y que 
setecientos cin-
cuenta pesos, los que deberán ser 
abonados con los sobrantes de las 
consignaciones de "Personal de las 
Audiencias" y "Personal de los Juz-
gados" del presupuesto de 1910 A 
1911. en l-a siguiente forma: Dos mil 
pesos del primero y m 
cincuenta del segundo. 
La diferencia es la que resulta en-
tre el haber de $2,750 que percibie-
L A M A L D A D DE UN BRUJO 
La policía de Regla dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción de Guanaba-
coa, referente á que el día 27 del mes 
próximo pasado se presentó en ei 
cuartel de la Guardia Rural de Gua-
nabacoa, el pardo Lucas Brito, vecino 
de la finca "Los Mangos^" en San i 
Miguel del Padrón, denunciando qua 
el dia 18 del propio mes llegó á su do-
micHio un individuo de la raza negra 
diciéndole que era policía especial, so-
licitando le dejasen pasar allí varios 
días para poder detener á varios sol-
dados desertores que merodeaban por 
aquellos lugares. 
Agregó Bri to que el dia 27 el ex-
presado moreno dió á tomar una sus-
tancia desconocida á las inquilinas ite 
la casa jóvenes Inoeenta ¡Domínguez, 
Soledad, Baldomera y Serafina Vá-
rela y á Ramona Garciaga, las que 
momentos después de ingerir dicha 
sustancia se sintieron indispuestas 
al extremo que la Inoeenta comenzó 
por matar todas las aves que veía y 
á agredir á sus padres, al extremo de 
perder la razón, por cuyo motivo se 
encuentra en observación en el hos-
pitad Número Uno. 
La Soledad, como sus otras her-
manas, se encuentra como idiotizadas. 
El teniente de la Policía Nacional 
señor Beltrán practicando investiga-
ciones sobre el esclarecimiento de es-
te hecho, logró saber que el negro 
autor de este atentado criminal se en-
contraba oculto en terrenos de la fin-
ca "Gobernadora," por cuyo motivo 
dió instrucciones á los vibilantes nú-
meros 1095 y 856 para que procedie-
ran á su busca y captura. 
Dichos policías lograron detener en 
| la mañana de ayer al acusado en mo-
: montos de transitar por el crucero de 
j Luyanó. 
Conducido el detenido á la Esta-
ción de Policía dijo nombrarse Pedro 
García ó Jacinto Rodríguez, de 28 
años, fogonero y sin domicilio cono-
cido. 
El detenido fué identificado por 
Lucas Bri to v otros vecinos como el 
por estafa por el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Primera. 
El detenido ingresó en el vivac. 
DOS DETENIDOS 
El teniente do la Policía Nacional, 
Arturo Nespereira, informó al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera, que los blancos Enrique Za-
yas Bazán. vecino de Pernandina 
número 59, y Francisco García Ner-
ta, vecino de Buenos Aires número 
Hasta anoche, á ú l t ima hora, no se 
habían designado aun los pitchers 
que han de tomar parte en el juego 
de hoy. 
Se produjo anoche un gran escán-
dalo con motivo de la venta de bole-
tos, que gran parte del público no 
pudo conseguir y que se encuentran 
por millares en manos de especulado-
res, quienes piden 15 pesos por las si-
llas del stand que valen 3 petaos, y 10 
pesos por las de 2 peses. E l hecho de 
tener los especuladores las localida-
des por grupos de füas enteras, hace 
suponer que alguien dentro del club 
"New Y o r k " eetá en combinación 
con eüloa, pues se hizo la comedia de 
no vender, durante los díaj destina-
dos á atender las solicitudes de loca^ 
lidades por correo, más de cuatro á 
un mismo individuo. 
La Comisión Nacionai dispondrá 
probablemente que se haga una in-
vestigación en este asunto. 
Cada tren que llegó á e r t i ciudad 
en la pasada noche, ha t ra ído un nú-
mero inmenso de personas que vienen 
con el propósito de asistir al juego de 
hoy. Antes de media noche, se habían 
aglomerado ya más de 5,000 personas 21, fueron los autores de la estafa de 
dos fardos de tasajo, verificado en l a | ¿ ^ " ¿ j e d o r del terreno del Polo "para 
casa de los sonoros Lezama Larrea, I a ^ a r d a r ]a apertura de las puertas 
comerciantes establecidos en la calle | y muchos de esos entusiastas se pro-
de Amargura núm. dos, cuyo hecho I ponían dormir y almorzar en los pun-
tos en que se hallan. fué denunciado el día 28 de Septiem 
bre del año actual en la Primera Es-
tación de Policía por el señor Alejo 
Arrechavala Lazategui. 
El vigilante número 42 logró la de-
tención del García, el que manifestó 
que efoctivamonte él había sacado 
los fardos del tasajo con un cable que 
le había facilitado el Bazán. que tam-
bién fué detenido. 
Los acusados fueron remitidos al 
vivac á la disposición del señor Jnez 
de Instrucción de la Sección Pri-
mera.. 
" C U A N D O VOTARAN 
A ESTE B A N D I D O " 
E l policía número 502, G. Ponce, 
presentó anoche en la Segunda Es-
tación á los blancos Rodolfo Díaz 
Campos, vecino de Jesús del Monte 
número 262, y Salvador Cortiñas, de 
morra." por el soldadó do la Guardia, ron .e nft\ año fiscal próximo pasado. 
Rural José Castnñrla Gutiérrez, uno 
de los autores del hecho, el cual es de 
nacionalidad española y se nombra Jo-
pé Drurba Solano. So le ocupó nn re-
vólver Colt calibre 88. cargado, ocho 
cápsulas, dieciseis pesos moneda ame-
rioana y una navaja. La Guardia Ru-
ral continúa la 
asaltante. 
con arreglo al Presupuesto, y el de 
$3.500 á que tienen derecho por la 
Lev de tres de Junio de 1910. 
Consulta evacuada 
E] Secretario de Justicia ha eva-
cuado una consulta del Colegio N'o-
pfr.spfMivión del otro tarial de la Habana, pn el sentido de 
i que los Colegios Notariales y los 
El capiHn ayudanta del Rogimien- Presidentes de Audiencia carecen de 
to número 3. en telegrama de las 8 m^- facultades para conceder á los nota-
nos 20 a. m. del día de hoy, comunica rios prórr iga de las licencias que 
que el cabo Pedro Oña con nna pareja respectivamente les hubiosen otorga-
emboscada anoobp en loma " L a Domi-
nadora." cumpliendo órdenes de aqua-
lln Jefatura, losrró capturar á un indi-
viduo do nacionalidad española oue di-
jo nombrai-so Ricardo González, el 
cual sp oonfo5ó antor dpi hecho ocurri-
do ayer en "Nimanima" ó spa ol a/sal-
Expedientes resueltos 
El expediente iniciado á vir tud de 
irregularidades cometidas por fun-
to y robo al tesorero do la Compañía cionariog de la Aduana de Sagua, ha 
Minas del Cuero (y secuestro d^l admi-1 sido resuelto imponiéndole privación 
njstrador do la misma peñor Aaruilora. 
Se le ocurm un puñal francas, sien-
do puesto á disposición dpi Juez de 
inístrucción de Santiago de Cuba en 
unión del otro que fué capturado en 
"Mazamorra." 
Debido á la activa persecuci'm em-
prendida d^sdo los primeros momentos 
por la Guardia Rural, se debe el oue en 
tan corto plazo se haya logrado la de-
tención de los autores del grave he-
m i s m o que estuvo hospedado en la 
irSet¡Vi¡n¿8 fiIfa "Vo! ^ e ™ " 
La. policía con el acta levantada y 
remisión del detenido dió cuenta al 
señor Juez de Instrucción de Guana-
bacoa. 
Según la policía muchas faimlias 
del caserío Cruz de Piedra, se han re-
fugiado en Guanabacoa, temerosas de 
ser víctimas del referido brujo, pue»? 
como tal se dió á conocer por aque-
llos lugares. 
DETENIDO POR BRUJO 
Por el vigilante número 1,043, vse-
ñor Odriozola, fué, presentado esta 
madrugada en la Estación de Policía 
de Regla, el negro Anselmo Quiroga, 
de 70 años de edad y vecino de la 
finca " L a Gobernadora," por haber-
lo sorprendido en su domicilio, en 
unión de otros individuos más que se 
fugaron, celebrando prácticas de 
brujer ía . 
Fueron ocupados varios objetos de 
los que acostumbran usar los brujos 
en sus reuniones. 
El vigilante Odriozola dice que el 
de un mes de haber al vista señor \ negro Pedro García, del cual nos ocu-
Eduardo Radelat. cinco días al Jefe | pamos en otro lugar, ora el compa-
de importación señor Pedro Valdés, ¡ ñero de brujería de Quiroga, pues és-
diez días al jefe de liquidación señor; te lo ha tenido hrr»podado en su casa 
LOS ENTUSIASTAS 
Ha aumentado considerablemente 
en la madrugada de hoy y esta maña-
na el número de las personas que se 
han aglomerado en las puertas del te-
rreno en que se ha de efectuar el de-
safío esta tarde, para esperar que se 
abran éstas. 
LAS APUESTAS 
Las apuestas son generalmente á 
favor de los "Gigantes" neoyorkinos, 
en la proporción de seis á cinco. 
BOLETOS FALSIFICADOS 
Se lia descubierto que son falsifi-
cados muchos de los boletos que los 
especuladores han vendido al público. 
DERROTA DE LOS MONARQUICOS 
Lisboa, Octubre 11 
Asegúrase que los monárquicos fue-
la Calzada de Arroyo Apolo, ambos i r o n completamente derrotados ayer 
amontonados en número de Z ^ * * 
cuenta, en los alrededores de i c*-
ta principal de la pia2a e la P̂ er. 
Los reclutas afluyen de trvi 
tes a los revolucionarios y ^ . 
la provincia, llegaron ayer 25 S50" 
A FAVOR DE Píxq SUa¿77 
Ciudad de Méjico, Octubre u 
Hay indicios de que de los qOR 1 
ros del colegio electoT 676 ' 
mañana su voto á José Pinn% 
para que ocupe la v i c e p r e ^ i d l ! ^ 
la República. BFresidencia ^ 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES 
Londres, Octubre 14 
La wtización de las acciones ^ 
m u n ^ d e los Ferrocarriles Unidos t 
la Habana regristradas aquí a L -
hoy á £84. ^ ' abri() 
COTIZACIONES DEL AZUCAB 
Los precios á que abrió hoy e i ' n^ 
cado azucarero son los siguientes 
^Azucares centrifugas, pol. 96, i8g. 
Mascabado, pol. 89, I63 . 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 3d. 3 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 14. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 370,400 
bonos y accicnes de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
empleados de los t ranvías eléctri-
cos. 
El policía ha acusado al primero 
de dichos individuos, de que al estar 
parado en la calle de Damas, al pa-
en un encuentro que tuvieron con las 
fuerzas del gobierno, re t i rándose los 
que quedaron ilesos hacia la frontera,. 
ARTILLEROS SOBORNADOS 
E l gobierno está investigando si es 
sar por su lado el Díaz, le dijo á i cierta la noticia publicada por "Las 
Cortinas: •cuando votarán á este Novedades," referente á haber paga-
do los monárquicos á los artilleros, 
qno niegan las ma- $80,000 para que permanecieran inac-
bandido." 
Los acusados, 
nifestaciones del policía, quedaron ci 
tados para que hoy se. presentaran 
ante el Juez Correccional del Dis-
t r i to . 
u s u r a V A R I O S 
Pensión suspendida 
•El Consejo Provincial de Santa 
Clara ha suspendido la pensión que 
tenía acordada á favor de los jóvenes 
de aquella región, don Francisco 6. 
Castañeda y don Félix Jordá, quie-
nes habían pasado á Inglaterra para 
estudiar la carrera de Veterinaria. 
La suspensión se funda, según 
nuestras noticias, en que después de 
seis años de permanencia en aquel 
país, aun no han inpresado en el Co-
legio Real de Veterinaria. 




Se ha sabido que los pretendientes 
al trono de Portugal, D. Miguel y don 
E s t a madrugada fué asistido en el = Manuel de Braganza han hecho un 
Centro de Socorro del Primer Di s t r i - 1 convenio secreto por el cual han acor-
to la negra Candelaria Martínez Rey,' dado unir sus fuerzas para derrocar 
meretriz y domiciliada en Velasco ! la repúbl ica y conseguido esto, convo-
do por dos ó cuatro meses. 
S E C R E T A R I A DE HACIENDA 
10 -que nos ocupa. 
CALZADO ESPAÑOL 
U L T I M O S M O D E L O S 
r e c i b i d o s de n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a 
DE C H A R O L 
c o n l a s s i n r i v a l e s h o r m a s 
SADI-CARSOT y GUDSTOHE 
U MARINA, Portales de luz 
Y CA 
C 30^8 
E S T I U , C O T 
• U. 
Andrés Lezcano y diez días al caje-
ro señor Andrés R. Ramos. 
Además se traslada al señor Rade-
lat á la Aduana de Cienfuegos y al 
importador doctor R. C. Pentón se le 
pide alcance poi> el importe de los 
derechos correspondientes á los mue-
bles que f u e r o K declarados libres, sin 
haber justificado la posesión y uso 
de los mismos por un año, conforme 
determina la ley, y el cinco por cien-
to por su morosidad en el pago de 
derecho^ del automóvil. 
También se ha dado por termina-
do el expediente formado contra e! 
guarda-almacén de la Aduana de Sa-
gua, señor Borrás. por haber resul-
tado incierta la denuncia de que di-
cho empleado no concurría á su des-
tino desde el me» da Febrero úWmo. 
hasta ayer, en que fué detenido. 
El detenido Quiroga ingresó en el 
vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Distrito. 
RECLAMADO 
Los vigilantes números 530 y 1.170, 
de la *¿Sección de Expertos," detu-
vieron al mestizo Juan Enríquez 
üga lde , vecino de Picota número 32, 
por encontrarse reclamado en causa 
número 21. de una' intoxicación gra-
ve, originada por haber ingerido 
fósforo industrial disuelto en agua. 
La Mart ínez dice que tomó dicho 
tóxico por encontrarse aburrida de 
la vida. 
La paciente quedó en su domicilio, 
y la policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado de guardia. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte, fué asistida ayer tarde la 
menor Josefa Milián Zequeira. de 6 
años de edad y vecina de San Benig-
no número 18, de una herida contu-
sa en la segunda falange del dedo 
meñique izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión se la causó con el en-
grane de una rueda perteneciente á 
una maquinaria del alcantarillado, á 
quien otro menor le estaba dando 
vueltas. 
El hecho aparece casual. 
L A D R O N DESGRACIADO 
Ayer tarde un vigilante de la Po-
licía Nacional sorprendió al blanco 
Manuel Moreira, vecino de Sol nú-
mero 117, en los momentos que sus-
t ra ía varias camisetas del baratillo 
que en el Mere* do de Tacón posee la 
sociedad de 4'Pérez y Gómez ," 
El detenido, que dijo haber estado 
desgraciado en este negocio, ingresó 
en el vivac. 
T E L E d E i M ü S D E L i 1 8 Ü 
Pinar dol Río, Octubre 13 de 1911. 
á las 11 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la tarde de hoy una descarga eléc-
trica produjo la muerte de una vecina de 
la finca "Ramón Mier," del barrio San 
Mateo, llamada Anastasia González Lina-
res. 
Han caído lluvias abundantes, beneficio-
sas á los semilleros y plantaciones de ta-
baco. 
C A L E R O . 
Santiago de Cuba. Octubre 14 de 1911. 
á las 7 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Ayer mañana fueron secuestrados en las 
minas " E l Cuero." en El Aserradero, tér-
mino municipal de E l Cobre, Pedro Agui-
lera, ingeniero director de las minas "Spa-
nish American Iron Co./' y Jennings Skox, 
superintendente de la empresa, ele nacio-
nalidad americana. Este fué puesto en 
libertad para que fuera á buscar dos mil 
pesos, quedando en "rehánes" Aguilera. 
Skox fué avisado de que si daba parte 
del secuestro, sería sacrificado Aguilera. 
Skox vino á Santiago de Cuba por la 
cantidad seña lada , y cuando saiia de las 
minas, varios mineros emprendieron á ti 
ros con los secuestradores. Durante el ti-
roteo e s c a p ó Aguilera. 
Asegura la prensa local que los secues-
tradores son cuatro mineros naturales de 
Galicia. De igual procedencia son los q"» 
rescataron á Aguilera. 
Han salido en persecución de los secues-
tradores fuerzas de la Guardia Rural, es* 
perándose les darán alcance. 
El Jefe de bomberos, señor Martín, pre-
sentó la renuncia de su cargo en cart 
enérg ica al Alcalde, dado que el munici-
pio no se r e ú n e E l cuerpo de bomberos 
eetá sin uniformes, pedidos hace tl',"p.' 
Si no se llega á un arreglo, con la dim " 
sión del jefe so disolverá el cuerpo, 
tan útil es i la población, proporcionano 
un serio conflicto. 
L a actitud de la mayoría de los concei. 
les de no integrar el "quorum" necesa > 
fiesta á Prepárase en Vista Alegre una 
santiaguera, reí 
Los Modelos de Sombreros 
de ta. estación, ya llegaron, as i como L O S A B A N I C O S D E MODA. E N C E L U L O I D 
y M A D E R A , de todos pnecioe. Surtido conrpleto de cascos, plumas y adornos. Gran 
fabrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
A u x Galeries Lafayct te 
117, O B I S P O 117. 
G 3100 




beneficio de la prensa 
nando gran entusiasmo. 
Keller, el gran domador, 
para esa con su compañía 
colección zoológica . 
Llegó Mario Muñoz Bustamante 
muy festejado. La prensa lo 
r iñosamente . . , 
E S P E C I A L 
car al pueblo para que elija al que ha 
de ser rey. 
En caso de que resulte electo don 
Manuel, se abrogará el decreto de ex 
pulsión de los príncipes y podrá re-
gresar á Portugal la familia de Den 
Miguel, el que recibirá, una pensión 
anual de $100,000. 
Además, en caso de fallecimiento de 
D, Manuel, se acuerda que en vista de 
no tener descendencia el duque de 
Oporto, heredera del trono, Miguel 
de Braganza que está casado con una « causa del conflicto, 
americana, Anita Stewart, de Nueva 
York. 
Sin embargo, están todavía mny re-
motos los indicios del derrocamiento 
de la república. 
DINERO PARA 
LOS MONARQUICOS 
Por noticias recibidas por la vía de 
la frontera, se sabe que los monárqui-
cos han recibido del Brasil dos y me-
dio millones de pesos, pagaderos á la 
res taurac ión de la monarquía. 
LOS JOPONESKS ALARMADOS 
Tokio. Octubre 14. 
La revolución de China es hoy para 
los japoneses el asunto de mayor inte-
rés, pues compromete grandemente 
sus relaciones comercia-Ies con el Ce-
leste Imperio, 
L A ARMADA C H I X A 
En despachos de Pekin se dice que 
la armada china se está preparando 
para emprender una campaña activa 
contra los sublevados. 
M E D I D A S DE DEFENSA 
Pekín. Octubre 14 
Se es tán haciendo grandes prepa 
rativos para poner esta capital al 






A V I S O S E E L I 6 Í 0 S 0 S 
del 
de 1» 
Muy Ilustre Archicofradia 
Santísimo Sacramento 
Iglesia de Guadalupe. ^ ^ 
Se recuerda á los hermanos. de 
15 de los corrientes, á la h"r* • , ,_ ¡a fe«-
costumbre, celebra esta CorP0.roaT Domin' 
tlvldad periódica reglamentaria ac 
go Tercero. j„ i o n 
Habana. 11 de Octubre de 
E l Secretan". 
L . Pereira-
C 3091 
E L ( I E I T R 0 . 
E l domingo 
de la Merced, se 
Pllarica, con una misa ra 
celebrará ¡a ' 0c 
ntada a 
a. m. , . •«¿os loS ar* Se ruega la asistencia & todos 
goneses y personas d e ^ as^ C(>fT)i,.ó". 
2t-l* 
12169 
D I A S I O DE L A BIABUTA.—¿^fictóa la t-ardc.—Octubre 14 de 1911. 
p A D t S B P A N O l A S 
CENTRO GALLEGO 
•Á de Propaganda de este 
1¿ 5eCC1reunió ayer, tomando es-
« ^ ^ h una numerosa nomi-
5. ^ l e el día 15 del actual 
P Par8Q una delegación sanitaria 
^ ¿ n t r o en Cabaiguán. 
^If,nrdó el Delegado de la 
3e a(,or persone en la Delegación 
fc^ 'Domingo é indague la con-
k ^ • de nombrar nueva Direc-
constituir uua Delegá-
is aC ^ n z a n i l l o una T e z haya 
• ^ T l n s requisitos reglamentarios. 
P^0 l íñ i i ó la renuncia del vocal 
Se ^ j^do v se nombró al señor 
* f Hftrrrtodez Caro, 
ft* I r i zó al señor Joaquín Ma-
?e ^ e r para cobrar los recibos 
If0 Cllf social á varios socios resi-
^ V ^ a n José de las Lajas, jflies en 
"La Agrupación Euterpe" 
- S simpática Agrupación cele-
ta general .en 1* noche del 
' 11 12 de los corrientes, la que 
•^o muy concurrida y en la que 
^^j j ,^ 'ext raordinar ia animación. 
? Ha dieron cuenta las distintas 
Ívones que entendieron en la or-
iíación de la brillante fiesta cele-
f \ 1̂ 21 de Septiembre próximo 
fjsacIo en los salones del Centro Ga-
gra de advertir el entusiasmo y 
¡isfacción de todos los socios, por 
é̂xito alcanzado en dicha ñ e s t a ^ é 
Riéronse entusiastas manifestacio-
de verdadera gratitud y cariño, 
J |a prensa habanera, por lo bien 
Lresentada que estuvo en dicho ac-
para el Centro Gallego por su no-
^omportamiento y para otras per-
^slidades que contribuyeron al ma-
ror éxito de la fiesta. 
' Entre otros acuerdos de orden in-
ferior. í5e tomaron los siguientes: 
yoinbrar al Centro Gallego Benemé-
rito de la Agrupación Artística-Mu-
'{•^\ "Euterije," y ordenar á la co-
misión de festejos la1 organización 
leí próximo concierto en obseqnio á 
o5 señores socios protectores, h quie-
jes se dedican todos los esfuerzos y 
atenciones. 
Demás está decir que esta fiesta, 
¿jnzerar por el entusiasmo de que va 
rwedida y por el éxito alcanzado 
en la anterior, será un verdadero 
ífontecimiento. 
;8ravo por los jóvenes del grupo 
''Euterpe" que sabon deleitar a la 
mita sociedad linhanera con ana bri-
dantes velada?; musicales. 
Después gran baile. La1 orquesta 
fraeesa del maestro Hornen será la 
enoarjrada de hacer las delicias bajo 
Violoncillo abuelo. 
Eoos de Galicia 
la fiesta del Orfeón que lleva es-
Mítnlo se celebrará mañana en los 
iwiines de 'fLa Tropical ." La cosa 
«menzará con un almuerzo, cuyo es 
¿"menú" siguiente: 
Aperitivo: Vermouth Toríno. En-
emeses: Jamón gallego, mortadella, 
^cnichón de Tvyon. rábanos y acei-
tas. Entradas: Arroz con pollo. 
4on asado, ensalada mixta. Postres: 
Jarras y melocotones en conserva, 
"¡nos tinto gallego, latruer "Trop i -
N.",café y tabacos marca 4'Sol." 
ASOCIAmON CANARIA 
1a última sesión celebrada por 
¡I Sección de Sanidad de este Cen-
ase acordó qne «1 día doce del pró-
^mes de Noviembre, fecha del 
roto aniversario de la fundación 
-«sta Asociación, se celebre con 
J aisa en la Casa de Salud v un 
W z o extraordinario á los enfer-
..;,"ar no Se celebró la junta ordi-
::;Ynunciada por la Directiva de 
* Asocjación. No hubo "quorum." 
^sará el d k que debe celebrarse. 
CENTRO CASTELLANO 
l̂an la Beneficencia Cas-
\ ^ el 0 r f e ó B forman los 
¡fea s Castillas. celebrarán ma-
L j í ^ ii^a en los lindos jar-
^ade La Tropical." Y el pro-
- .^o pnede ser interesante: 
^nv d able ^ c ^ s o del Or-
^ ¿is or(luesta se cantará 
a' ett la que oficiarán tres sa-
^ ^ " n ^ i a r á una elocuen-
1 n sa^ada el K P. Isidoro 
^ d t ^ la raisa recibirá las 
ei bautismo un niño, hijo de 
te .Jf^11811^. y ae le pondrá 
foees r€ Cr^tóbal Rodríguea y 
" " V - I ^ 31 eatólico el 
^ y i a ^ .te deI ^ t r o Oastella-
S n l Angela ^ DoT3at'-
^isito8 Se senrírá un almuerzo 
' estan^ i continuación se bai-
.nan 'a ejecución del pro-
^ de una buena or-
CENTPuO ARAGONES 
^ ^ Pre^B- L- M- ^ invi ta el 
^ ^ ¿ o ^ ^ ^ C e n t r o pa-
We ía hn* -Z1 tercer aniversa-
^ ^ C de esta Sociedad. 
01 ̂  invff -brillante- Agrade-
V I D A D E P O R T I V A 
L a a v i a c i ó n en la A m é r i c a de lSur y en la A m é r i c a 
Central—Historia de la a v i a c i ó n en el J a p ó n s -
Muerte del m á s c é l e b r e de los alpinistas-.-Cam-
peonato de lucha greco-romana.---Los "Co-
rinth¡ans-- -En honorde Burgess- - -La Sociedad 
de recreo y "sports" Hispano-Cubana . - - -El 
"match" Rivas-Koma: Una carta. 
La aviación, á pesar de los que 
afirman que camina despacio, va ad-
quiriendo nn enorme desarrollo por 
todos los ámbitos del mundo entero. 
No ya en Europa, sino en las otras 
cuatro partes del mundo, los mo-
dernos hombres-pájaros se han intro-
ducido, haciendo ver la úl t ima crea-
ción del ffenio humano: la locomo-
ción aérea por medio de aparatos 
más pesados ¿(ue el aire. 
En la América, dejando á nn lado 
los Estados Unidos, donde la avia-
ción ha adquirido un desarrollo tan 
grande como en Francia, Inglaterra 
y demás países de Europa, vemos que 
también ha adquirido va carta de na-
turaleza en países como el Perú, N i -
caragua y San Salvador. 
En el primero de éstos el Gobierno 
peruano, á raíz de la muerte de Chá-
vez y de la llegada á aquel país de 
•Bieulovucie. ha creado varios Cen-
tros de aviación, fondando una es-
cuela mil i tar de aerostación y una 
Liga aérea. 
En Nicaragua y en San Salvador 
el entusiasmo que se siente por la 
avia-ción es tan grande, que en am-
bos países, en log momentos actuales, 
están disputándose cuál de los dos 
eleva el mejor monumento á la me-
moria de Moissant, hijo de la Améri-
ca Central, que, como es sabido, su-
cumbió en San Francisco á conse-
cuencia de una caída de aeroplano 
en el mes de Diciembrt» últ imo. 
Además, en Chile y la Argentina, 
lo mismo que en Méjico, continua-
mente se están efectuando fiestas de 
aviación, siendo ya muchas las escue-
las y aeródromos que en aquellos paí-
ses existen. 
No sólo en América la aviación va 
entrando de lleno, comprendiéndose 
la suma transcendencia que para una 
no lejana época ha de tener aquél la ; 
en Asia mismo, tan refractaria á to-
dos los modernos progresos, el noví-
simo medio de locomoción va con-
quistándole poco á poco, y así vemos 
q-ne en China no solamente se han 
efectuado ya varios vuelos, sino que 
en los momentos actuales se está or-
ganizando un importante concurso 
aéreo. 
Y no digamos nada en' el Tapón, 
donde en estos últimos años, y en me-
dio de un gran secreto, ha hecho rá-
pidos progresos la aviación. 
No hace aún dos años el gobierno 
japonés envió al (^pitán TTino á Ale-
mania y al capitán Tokugawa á 
Francia. Arabos oficiales, después de 
recibir su t í tulo de piloto, compraron 
dos monoplanos Bleriot. dos biplanos 
"Wright, dos Grades y dos Farman, y 
con ellos se volvieron á su país, don-
de instruyeron á un gran número de 
oficiales, tanto del Ejérci to como de 
la Armada, y á varios profesores de 
la Universidad de Tokio. 
Poco después se fundó en el Ja-
pón una importante Sociedad dedi-
cada á los estudios y ensayos de la 
navegación aérea, entidad protegida 
por el Gobierno, y á la que le ha sido 
úl t imamente concedida una subven-
ción de dos millones de francos y la 
propiedad de un extenso campo de 
aviación en las inmediaciones de To-
kio. 
A l mismo tiempo, el capitán Hiño, 
después de largos estudios y ensayos 
ha proyectado y construido un apa-
rato" con el cual ha logrado realizar 
sorprendentes vuelos. El ingeniero 
Nshara ha inventado, ensayándolos 
con éxito, dos biplanos, en los que lia 
introducido grandes reformas é in-
novaciones: el capitán de fragata 
Isobe construye en la actualidad otro 
biplano que llevará su nombre. 
Un comerciante de Osaka. Mr. Mni-
ta, que fné á Par í s á estudiar la téc-
nica aeronáutica, es inventor tam-
bién de un monoplano, con el que ha 
realizado grandes ' ' raids.1' y á esta 
lista hay aún que añadir nombres 
como los del barón Iga, Mr. Trntsuk 
y M. Chigeno. que después de hacer 
sus estudios en Pa r í s han vuelto al 
J apón convertidos en hábiles y auda-
ces aviadores. 
Los grandes periódicos japoneses 
asimismo dedican todos los días 
grandes espacios en sus columnas 
tratando de cuestiones de aviación, 
habiendo úl t imamente entre todos 
ellos ofrecido un premio de 50,000 
francos para el aviador japonés q-n-e, 
con un aparato construido en el país, 
atraviese el golfo dp Tokio. 
Como se ve por lo expuesto el Ja-
pón en materias de aviación, hov ^n 
día no tiene que envidiar nada á los 
países occidentales. 
Acaba de morir en Chamonix el 
más célebre de los alpinistas, el in-
glés Eduardo "Whymper. Su nombre 
es famoso entre los más conocidos 
"grimpeurs." T , N ~ * L 
Whyraper nació el 2í de Agosto 
de 1840. En 1861 escaló por prime-
ra vez el monte Pelvoux en los Alpes 
franceses, considerado hasta, enton-
ces como inaccesible. 
En 1865 con sus compatriotas Hud-
son. Lord Douglas y Hadow acompa-
ñados de tres gu ías : Miguel Cros y 
los d l t hennanos TangwaU, Whyui-
per subió el primero, el terrible y 
atrayente Cervin. 
Esn ascensión terminó trágicamen-
te. A la bajada Hadow tropezó y se 
lleyo consigo á Hudson. Dpuglas y 
Cros á un abismo de 1,200 metros. 
"Whimper y los dos hermanos Tang-
wald debipron su salvación á la ro-
tura dp la cuerda. 
"Wln'mppr intentó enseguida y 1° 
consiguió, la ascensión de la Aguja-
verde, de las Grandes-Jorasses, del 
monte Dolent y de la Barre-des-
Ecrins. 
Dió á conocer la maravillosa re-
gión del Oisans. En 1867 visitó el 
Nord Oeste del Groenland donde uin-
gún europeo había penetrado: llevó 
consigo una rica colcoción de fósiles 
que el museo Bri tánico adquirió. 
Hizo de 1879 á l.Q80 la ascensión 
de la mayoría de los altos picos de 
la República del Ecuador, Chimbo-
rozo, el Antisano, el Cayambe y el 
Cotopaxi. 
De todas sus ascensiones Whymper 
trajo silex arrancado á las cimas que 
venció y con ellos hizo en su y casa 
una colección que cuidaba con cari-
ño y esmero. 
En un periódico de Chicago lee-
mos : 
" E l atleta norteamericano Frank 
Golch, ganó hoy el campeonato del 
mundo en lucha greco-romana, dis-
putándoselo al campeón mundial ru-
so Hackchmult. 
Cerca de cuarenta mil personas 
asistieron al espectáculo, y aunque 
éste empezó á las tres de la tarde 
desde las primeras horas de la ma-
ñana empezó á acudir público que es-
peraba ansiosamente la apertura de 
las puertas de la gran carpa donde 
se efectuó la lucha. 
Golch ganó á su adversario dos de 
los asaltos, y en el tercero lo dejó 
fuera de combate, resultando el ruso 
con una pierna semmente lasti-
mada. 
Hackchmidt tenía el campeonato 
del mundo desde hacía veinte años. 
A l terminar el espectáculo el pue-
blo sacó en hombros al vencedor, lle-
vándolo hasta el hotel donde se alo-
j a . " 
Nos parece más natural que hubie-
ran llevado en hombros al vencido. 
pero á la enfermería. 
Han terminado los famosos Corin-
thians su larga " t o u r n é e " por Amé-
rica, venciendo al aquipo de Filadcl-
fia por 19 goals á cero. 
En su recorrido norteamericano 
han jugado 19 "matebs," venciendo 
17, perdiendo uno y empatando otro. 
Marcaron 119 goals y le entra-
ron 29. 
E l foot bal! association está aú^i 
en estado embrionario entre los yan-
quis, pero por las condiciones atlé-
ticas de esos ciudadanos pronto se 
convert i rán en excelentes jugadores. 
E l día 16 de Septiembre, en Lon-
dres, en un banquete en el que esta-
ban representadas todas las grandes 
asociaciones deportivas inglesas, fué 
entregada á Burgess una copa artís-
tica para corimemorar su proeza que 
en Gran Bre taña no ha producido 
ninguna discusión. 
En Francia, como decíamos hace 
días, ha chocado la regularidad del 
viaje acuático. 
La falta, parece, cometida por los 
amigos del nadador precipitándose 
en los relatos dé la proeza fué causa 
de las dudas. 
Hay que desengañarse : hoy por 
hoy es preciso en todo "record'" el 
con t ro l " oficial llevado á cabo por 
una federación. 
Según nos comunica el amigo Ar-
mando S. Pereira, Presidente de la 
Sociedad de. Recreo y Sports Hispa-
no-Cubana, se están llevando á ca-
bo trabajos para formar un fuerte 
" t e a m " de base-ball'' y una revista 
que se ocupe de los intereses de la ci-
tada institución. 
Las oficinas de la Sociedad Hispa-
no-Cubana han quedado instaladas 
en San José número siete, altos, don-
de podrán los interesados dirigirse. 
Nos dice también el amigo Pareira 
que ha arrendado los terrenos del se-
ñor Nogneira para dar unos desafíos 
en Marianao con otro " t eam" de la 
localidad. 
no pensé ni un solo momento en se-
I mejante lucha, por creerlo de tod ) 
punto imposible, conociendo como co-
I nozeo la escuela de los nipones con su 
sable corto y el sable largo: sus jue-
gos libres de ambas manos, y la liber-
tad que dan á todos sus movimientos, 
en el terreno, puesto que en él, no hay 
lírnites que les prohiba salir á buscar 
al adversario, marchando ó retroce-
diendo, como les viene en ganas, ó las 
necesidades se lo exijen. Si estos son, 
á grandes rasgos, los medios de de-
fensa de los japoneses ¿cómo adaptar 
esta esgrima á la europea, donde las 
reglas más extrictas no permiten ha-
cer uso nada más que de una mano y 
en terrenos medidos? 
Por todo lo expuesto se mp ocurro 
preguntar á tan dignos profesores de 
las dos escuelas: ¿Es también el sa-
ble arma que sirve en caso de guerra, 
ú otro accidente cualquiera, donde 
los adversarios prescinden de toda 
regla y se defienden y atacan como 
pueden, fijos sólo en la idea de herir 
sin ser tocados? En este último caso 
es donde debe jugar su importante 
papel la superioridad de la escuela. 
Si los asaltos han de celebrarlos 
ustedes, con arreglo á lo que mandan 
los clásicos de la esgrima europea, es-
to es. sujetos á sus reglas, la adapta-
ción de tan distintas armas, resul ta rá 
de absurdo convencionalismo, y la lu-
cha poco interesante. Pero si lo que 
pretenden ustedes, es presentarnos 
un espectáculo nuevo, donde la supe-
rioridad de las escuelas, la destreza 
de los maestros y la resistencia de esr 
tos, han de suplir las ventajas ó des-
ventajas del arma; entonces sí creo 
que pueda ser curioso é interesante el 
asalto; pues veremos en lucha abier-
ta á dos hombres prácticos en el ma-
nejo de las armas que sin convencio-
nalismo n i reglas esgrimísticas de 
ninguna clase luchan por tocar al 
contrario sin ser tocado él. 
Esperando ser ilustrado sobre estos 
particulares, soy de ustedes S. S. 
Traverson 
Los cubiertos de metal blanco pla-
teado que á un peso el juego vende 
L a Sección X / ' no tienen, por su ca-
lidad quien los aventaje. 
Obispo £5, Teléfono A 3709. 
loa terrenos <*« Carlos TU «1 cuarto «n -
cuontro entre los "rojos" d« Molina, y 1^ 
"azulee" del americano. 
V a l e n t í n Gonxález se ha comprado unos 
espejuelos para contar bien la« bolas, v 
no sufrir tan horrible equivocac ión como 
la del juego del jueves. 
L o s americanos han tomado bromuro, 
para no ponerse nreviosos, aunque V a -
lentín se equivoque nuevamente. 
Los jugadores del ex-club "Habana." 
convertidos hoy d í a por obra y gracia 
de Molina y Compafila. en "Habana. Park" 
Se espera un buen desafio. 
ha 
Sebastián Quintana 
Habana. Octubre de 1911 
Sres. Koma. Castelló y Rivas. 
Muy señores míos : El interés que 
despertado en estos días, entre los 
aficionados á los Sports, los asaltos 
que proyectan ustedes celebrar, ha-
ce que un humilde amateur de la es-
grima, se di r i ja á ustedes queriendo 
poner en claro ciertas dudas, que se 
me ocurren, acerca de lo que pueda 
resultar de la adaptación, que uste-
des pretenden dar al sable japones 
para poder contender con el europeo. 
Es muy extraordinario el caso, y 
yo, que tanto amo al noble deporte, 
L O S C L U B S H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
Y N E W Y O R K Y F I L A D E L F I A , E N 
C A R L O S III 
E s t a tarde en los terrenos de Almen-
dares, med irán sus fuerzas los Jugadores 
que componían los clubs Habana y A l -
mendares. a l propio tiempo que los es-
pectadores podrán enterarse del resultado, 
innlng por inning, del primer juego de la 
serle mundial entre las dos grandes orga-
nizaciones de base hall, que dirigen Me 
Graw y Me Gidicully, (Connle Mac.) 
E l s eñor J iménez , siempre atento y co-
nocedor como el que m á s , de nuestra gran 
ciudad, es tá bajo la impres ión efervescen-
te del campeonato del mundo, y h a cons-
truido detrás del center field la pizarra 
por la cual el público que as ista al juego 
se enterará del resultado, as i como de las 
'baterías que se han de usar. 
L a s bater ías probables de ambos clubs 
serán las siguientes: 
New Y o r k : Mathewson y Myers. 
Athletics: Bender y Thomas. 
T los jugadores que tomarán parte se-
rán: del New York: Devore, left-fleld; 
Doyle, segunda; Sno-dgrass, centre-field; 
Merk-le. primera.; Murray, right-fleld; 
Fletcher, short-stop; Herzog, tercera; 
Myers, catcher; Mathewson, pitcher. 
Del Fl ladel l la: Oldring. left-fleld; Lord, 
centre-field; Colllns, segunda; Murphy, 
rlght-field; Baker, tercera; Davls, prime-
r a ; Barry . short-stop; Thomaa, catcher; 
Bender, pitcher. 
E N ALIVIEN DAR E S P A R K 
M a ñ a n a domingo, á las ocho y media 
de la misma, se ce lebrará el primer juego 
de la serie de tres concertados entre los 
clubs "Cllo" y "Romeo y Julieta." 
P a r a estos juegos se han establecido las 
siguientes bases: 
E n los dos primeros matchs, se apos-
tará el total de las entradas, y si fuere de 
necesidad jugar el tercer juego, el impor-
te de esta entrada se en tregará al asilo 
de San Vicente de Pa iü . 
Ambos clubs no podrán utlHzar m á s j n -
gadores que aquellos que pertenezcan á los 
clubs y hubiesen jugado en los mismos 
en los campeonatos de Amateurs y de 
Tabaqueros, para lo cual deben estar con-
venientemente inscriptos. 
Y para, ese efecto, los componentes de 
ambos teams serán los siguientes: 
Olio: Fernando Z a r z a Andrés Ortega. 
Manuel Alfonso, L u i s Alfonso, T o m á s P é -
rez. Ramiro Seiglie. A. Díaz. Felino Cár-
denas, S. Domínguez . Miguel Angel E s -
trada, Manuel Cueto, C . López. M. López 
y E . Dirube: M. B a r a n d a 
Director: Antonio María de Cárdenas . 
Romeo y Ju'lieta: Crcscencio Ferrer . 
Juan Gualberto Vidal. Manuel Castañeda , 
J . Aragón . Alberto Recio, Manuel Fernán-
dez. Dionisio Díaz. Ramón Herrera. B a r -
tola Portuondo, J . González y Juan Arce. 
Director: Juan Rolg. 
Umpiros: de home, Eustaquio G u t i é -
rrez, y assistants, E . Prats y M. López. 
Exis te gran an imac ión por presenciar 
el choque entre los "bomberos" del CHo, 
que t a m b i é n comen alacranes, y los s i m -
pát icos tabaqueros. 
U N A F I E S T A S P O R T I V A 
Según nuestros Informes, se trata de or-
ganizar una brillante fiesta sportiva en 
Almendares Park. que e s tá llamada á des-
pertar irran in terés en el público. 
T r á t a s e de un desafio entre el New B r i -
tain. reforzado con algunos playera ol íba-
nos, con Méndez en el box. y un "picked 
team" compuesto de jugadores azules y 
rojos y algunos del New Britain. 
U n a batalla "revoltillesca" que tendrá, 
¡por sobre todas las otras consideraciones 
imaginables, el mér i to de la originalidad, 
y que ofrecerá, a d e m á s , el aliciente de que 
s e r á precedida de un esp léndido y bien or-
ganizado "field day," en el que tomarán 
parte todos los playere de los tres clubs, 
que harán los mayores esfuerzos por batir 
los records establecidos. 
Este "field day" 9erá el primero que m 
haya celebrado en Cuba de acuerdo con 
las prescripciones de la Amateur Athletic 
Union, y su resultado tendrá sanción ofi-
cial . 
Tan s impát ica fiesta será dirigida por 
una comis ión de la. Asoc iac ión de Cronis-
tas de Ssport» y etra. formada por «4em«n-
tos de nuestros principales clubs at lé t ioos . 
E L D E S A F I O D E M A Ñ A N A 
A las dos de la tarde, se e fectuará en 
¿TIENE ALGO OÜE GUARDAR? 
Si tiene algo que guardar, cómprese 
uno de los fuertes y cómodos baúles 
que vende " E l Lazo de Oro , " Man-
zana de Gómez, frente al Parque. Los 
dan barat ís imos, á como quiera. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M A S C O T T E " 
Entró en puerto esta m a ñ a n a proceden-
te de T a m p a y Cayo Hueso, el vapor-co-
rreo americano "Mascotte." 
Tra>o carga general, correspondencia y 
42 pasajeros, entre los que figuran varios 
turistas. 
A c o m p a ñ a d o de su esposa l legó en este 
buque el doctor J . R. Rigge. 
E n t r e los pasajeros llegados del primer 
puerto antes citado, figuran los s e ñ o r e s 
J o s é Chaper, Jul ián Triana , Jacinto F e r -
nández , Aurora Martínez, Rafael H e r n á n -
dez, Alfonso Soto, E m i l i a y G-lorla Díaz, 
Cecil io Miranda, Alejandro Piñera , José 
Fernández . Alberto Ojeda, Albert Dubrul, 
Mis H . J . Me K a y , J . H . Janson. 
T a m b i é n l legó en el citado vapor Mr. M. 
J . Hulsey, hermano del ciudadano ameri-
cano que fué encontrado muerto en una 
finca en Marianao, y cuyo c a d á v e r se pro-
pone trasladar á los Estados Unidos. 
E L " U S H E N " 
E « t e vapor ing l é s fondeó en puerto en 
la m a ñ a n a de hoy, procedente de Newport 
News, trayendo cargamento de carbón. 
E L " S A R A T O G A " 
S a l d r á esta tarde para New York, el 
vapor americano "Saratoga," con carga y 
pasajeros. 
E n este buque ha tomado pasaje para 
los Estados Unidos, el señor Mario fiar-
c í a Kohly, Secretario de Instrucc ión P ú -
blica. 
T a m b i é n en el mismo vapor embarcaron 
ios esposos Serafina Valdiv ia y Oscar 
Egeberg, los que de New York continua-
rán viaje á Par í s , para desde al l í trasla-
darse á. Nbruega, fijanc\) su residencia 
en Chryst lanía . 
Lleven feliz viaje. 
P O L V O R A 
Ayer se presentó á bordo del vapor 
"Habana," atracado al muelle de Luz , un 
Individuo nombrado J e s ú s Corrales, ha -
ciendo entrega de ima c a j a consignada á 
"Eduardo Cordero y C o m p a ñ í a — H o l g u í n , " 
manifestada como de efectos. 
E l primer oficial parece s o s p e c h ó que 
él contenido de la citada caja no fueran 
efectos, y en tal virtud ordenó que fue-
se abierta, y una vez efectuada esta ope-
rac ión se v ió que lo que conten ía era pól-
vora. 
Acto seg-uldo se le dió cuenta al Ins -
pector de 3a Adas na que estaba de servi-
cio á bordo del vapor, hac iéndo le entrega 
de l a cual, stendo depositada en la casilla 
de l a Aduana, en el MueHe de Luz . 
De las averiguaciones practicadas por 
Ja policía, se supo que la citada ca ja era 
embarcada por don T o m á s Sasco y T o -
rres, vecino d« Santa C l a r a 24. 
L a ca ja conlaniendo la pólvora fué en-
viada á ios polvorlnets de "San Antonio." 
Sasco n»anife»tó que Corrales fué comi-
sionado para. Hevar la c a j a á bordo del 
vapor "Habana," pero que ignoraba su 
contenido. 
Se dió cuenta al Juez de Guardia, ante 
c u y a autoridad se hizo comparecer á Sasco 
T o r r e a 
Mercado Koaetario 
CASAS D B CAMBIO 
Habana 14 d« Octubre 4* 1911, 
A las 
Plata «tpaftokL 
€3*iiderilÍA (ea oro) 
Ore americano con-
tra «ro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en eantíáade*... 
Iivises 
Jé. en eantHaáee.. . 
JBk peso a menea DO 
en píate cnoafiola 
11 d« la mañana. 
»8X Á 9 8 X 
97 á 98 
V. 
T . 
l l f á 1 U X P-
10% á 11 
i o. 34 en 
á ¿.35 en 





á 4.28 «n plata 
M « % á i - l l V . 
Provisiones 
Octubre 14 
Precios pagados hay por k« si-
guientes ar t ículos : 
Aceite d© oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.14 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.Vo á 14.% 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 9.Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla á 4.0o 
De canilla nuevo . . . 4.1/4 á, 4.̂ 4 
Viejo 4.% á 5.00 
De Valencia á 7.̂ 4 
Almendras. 
Se cotizan á 39.00 
Bacalao. 
Noruega á 8.V2 
Escocia k l.Vz 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 6.!o 
Pescada á 6.00 
CebollM. 
Gallegas á 23 rs. 
Isleñas ( semilla) . . . á 30 rs. 
FriinlAB. 
De Méjico, negros . . 4.% á S.3/̂  
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . S.1^ á 6.14 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . . . á 24.Vi 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 12.00 á 12.H 
Ar t i f i c ia l 10.1/2 á 10.75 
Papas. 
En barriles del Norte 4.1/4 á 4 . ^ 
Papas sacos á 20rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, simarca á 76.00 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
BlUete*» del Ba ir -c E s p a ñ o l <3e la Iflla d* 
Cuba contra oro, de 4V6 á. 8 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
98% á 98% 
G-reenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E ! 







DmpréBtito de la Repúbl i ca 
de Cuba 114 116 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obil^-iclonoa primera blpote-
oa M Ayrantanalento de la 
Habana 115 122 
O'üllpacioi.es seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 113 118 
Obllpracion-ís hipotecarlaa F . 
C. db Clenfuagroa ^ V l l l a -
clara N 
Id. Id. segunda i& N 
Id. primera id. Ferrocart l l dt 
C a i b a r i í n - . N 
Id primera Id. Gibara A Ho l -
suta N 
Bonos hlpotecarioe do la 
CoTnpRaff de Ca* y Kleo-
tr iddad de la Habana . . 121 
BonoB ríe la Ilat^aisa íSloc* 
trio Rallway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 111 
Obtétktítití** genoraláfl (per-
petuas) consolidniias da 
los F . C. U . de la Habana . 113% 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 108 
RÍHIOB de la Repobllca do 
Cuba emitidos en 1808 1 
1897 N 
Bonos aegünda hipoteca do 
T h e M í i ' c a n a a a W a t o a 
Woks N 
fd. h ipó te n-iris C-Mitral asa-
carero ' )i'inpo" N 
id. id. Ccnira l azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grlea. Conao-
lldadas do Ga? y HileG-
trlcldad 106 108 
ÍSmj>r^st<to OH la R ^ ú b l l c a 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial 80 88 
Fomento Agrario 93 95 
Cuban Telephone Company. 90% 96 
A C C I O N E S 
Banco Kspafioi 'te U lela o* 
C u b a 110% 112 
Banco Agrícola do Puerto 
P r í n c i p e 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía ¿s- Ferrocarri l 03 
Unvdos de la Habana y 
Alr.vicenea Je Regla limi-
tada 94% 94% 
Ca. E l éc t r i ca ,ie Santiago de 
C u b a 22 60 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 112 sin 
C o m p a ñ í a Cubana Cenrml 
Roll^-ay'o Limltod Prero-
ridtia N 
Id. id. (comunes) N 
KerrocarrU de Gibara A Ho l -
ffuln N 
Compañía C u Vana de A l a m -
brado de G a s . . . „ . . N 
Compafr.í» de Caí» y E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 106 107% 
DÍQIJO Ce lu Hauana Prefa-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 110 sin 
í**Dja de j r ^ j f t í l p .je ta H a -
bana (preferentes). . . . 110 sin 
Id. id. (cujiunes) N 
Compafl íc de Conatruc«lo- , 
nes, Repat-acionea y S a -
neansUento úf Cuba. . . . N 
Coonpafila Ha. vana SUectrto 
RaüMsrayr Co. ( p r e í e r s o -
tes) 113% 115 
C a . Id. id. (oom-unes) . . . 107% 107% 
ComiíHñJí. A n ó n i m a do Ma-
tanzas; N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba . N 
t*h«.nt« R i ó c x i c e do Saactl 
S p í r i t u í N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 53 51 
Ca, AJmacenes y Muelles Loa 
Indios 106 11b 
Matadero Industrial . . . . X 
kFomento Agrario (c ircula-
" c ión) 80 89% 
Banco Territorial de C u b a . . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Habana, octubre 14 de 1911. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y 
KlíCi»[ MMMl 
D E L 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avisa á los señores Depositantes, qu« 
desde esta fecha, pueden presentar su» L i -
bretas en el Departamento, para abonar-
les los intereses correspondientes al t r i -
mestre que hoy ternaina, de 8 á 11 a. m. 
3- de 1 á 5 p. m. 
Habana, 10 de Octubre de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
F . Torpona. 
12181 2m-13 2t-13 
T E S T A M E N T A R I A 
DEL SEROR JULIO DE ARELUIIO 
K E F A K T O I>E A U T I S H I S A 
SUBASTA VOLUNTARIA EXTRAJUDIOIAL 
E l día veinte de Noviembre á las dos 
de la tarde y en el despacho de mi No-
taría, casa marcada con los n ú m e r o s se-
tenta y siete y setenta y nuev^ de la c a -
lle de Amargura en esta Ciudad, se l leva-
rá. & efecto la subasta de cuarenta y ocho 
manzanas de un Reparto de terrenos do 
la finca L a Matilde, colindante con dicho 
Ipueblo de Artemisa. Y se av isa por este 
medio á. los que quieran tomar parte en 
dicha subasta, hac i éndo le s presente que 
de las condiciones y d e m á s circunstancias 
de la misma podrán enterarse en el edic-
to sobre anuncio de la referida subasta 
publicado en la Gaceta Oficla.l de la R e -
públ ica correspondiente al día seis de O c -
tubre de mil novecientos once, la cual G a -
ceta estará de manifiesto en el despacho 
de mi Notar ía , en ]a casa de vivienda de 
la finca L a Matilde y en la casa, del s e ñ o r 
Julio Trelles Marlinez. Maceo veinte y 
sois en Artemisa, 
Habana, nueve de Octubre de mil nove-
cientos once 
Andrés Angulo. 
C o l L 
4 I A R I 0 D E L A MAMKA.^Bdiei<to de la tarde. Octubre \4 de 1911, 
Ka maañna el día de las Teresas. [ Mi felicitación es doble en este ca 
Nombre muy exteudiüo, por cierto, so 
en la sociedad de la Habana. 
Puede decir.se que después de las 
^Parias y después de las Mercedes es 
indiscutible, en proporción numérica, 
la supremacía de las Teresas. 
Prueba al canto. 
Entre un grupo de las más distingui-
das figuran, en una relaci m hecha al 
»uar, María Teresa Freyre de Mendoza, ^lediavilla y á la monísima María Te-
María Teresa O. de Santas Fernández,' resa García Pérez Castañeda. 
Teresa Carrizoza de Kobelín, Tete y sea ya mi último saludo para una 
Mendizabal de Casuso, María Teresa encantadora, para la gentilísima Teté 
Tómente viuda de Pérez Piquero, Ma- Rivero. la adorable hija del director 
ría Teresa Moenck de Ferhman, María del DIARIO DE LA MARINA. 
Teresa C^rdova viuda de Miranda, Te- • Mi felicitación, por anticipado, para 
té de la Puente viuda de Snlaya. María todas, 
Teresa Muñoz de Aranda, Teresa Her-; 
nández viuda de Maydagán, Teresa ^ & \ ^ un nombre en la relación an-
Chaumont de Pérez, María Teresa terior. 
D'Woollff de Moreno, Teresa Mejer dej Es el de Teresita Villa de Rabel, !a 
Casuso, Tera Calvo de la Guardia, Ma- bondadasa y distinguida dama sobre 
ra de Cárdenas viuda de Cattelfeld, puyo corazón pesa en estos momentos, 
1 más 
rradora. anunciando la muerte de Bo- ^ de la pktdo8fl 
sa María Vilá. una bellísima señorita 
discípula que fué de la gran educado-
ra María Luisa Dolz. 
Ha caído en la tumba cuando esta-
ba en vísperas de realizar, ante los al-
tares, BUS sueños de amor. 
¡Qué triste irse así de la vida! 
• * 
No es solo por el santo. 
También recíbanla lo.s jóvenes y 
muy simpáticos esposos por el naci-
miento de la angelical niña (pie ha ve- De arle 
nido á colmar las glorias de su hogar, j Selecto, interesantísimo e« el progra-
Grando, inmensa, sin nombre es la | ma del concierto que, organizado por 
alegría de Teté y Rafael con tal moti- sn director, el señor Peyrellade. sp 
vo. lebrará el lunes en los salones del Con-
No olvidaré á la linda niña Teté servatorio de Música, 
María Teresa Sell dé Santamaría, Te 
resa Pichardo de Díaz, Teresa Argu-
dín viuda de Llaca, María Teresa H . -
rrera de Puig y María Teresa Hernán-
dez Abren de García Montes. i ™ ella más que la amarga pena de 
Un grupito del gran mundo. I v«r ^ falta, por vez primera, el 
Todas tan bellas v tan distinsruidas beso del pohrp hijo que acaba de per-
como Teté de Cárdenas de Guilló. M;i- der para siempre, 
ría Teresa Sarrá de Velasen. Teté R^- Yo saludo respetuoso, en la víspera 
kelín de Torruella, Teté Larrea de de sus días, á la excelente y caritativa 
Prieto, María Teresa la Guardia de Ca- dama, 
irillo, María Teresa Demestre de Ar- | 
menteros, Teté' García Montes de Gi-1 
berga y María Terca Herrera de B'on-; 
tanals. 
María Teresa Triay de Gil del Real, 
la joven y distinguida señora, esposa 
de un compañero de redacción de los 
más queridos para mí. i 
Damas distinguidas, entre otras, Ma-
ría Teresa Santos Fe'rn'áñdéü de Piñón,! 
María Teresa Maydagán de Fernán- j 
dez Criado. María Teresa Miranda de 
Figueroa. María Teresa Herrera de 
Kuiz, Teté Guilló de Mayoz, María Te-
resa Gnitart de AAlinia, María Teresa I 
Teresa Zoila de Planas, María Teresa 
Córdova de ' Barroso. ' María Teresa j 
Burdos de Santos. María Teresa Porte-
la de Pórtela, .María Teresa Barrios de 
Figura en el mismo un grupo d-í giW 
alumnas más aventajadas. 
Gracias por la invitación. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de un joven y simpático ma-
trimonio. María Fernández y Josp Ve-
lázquez. quienes ven coronadas tolns 





Habrá en Cam.poamnr. en el poético 
desgarrándolo cruelmente 
grande de los dolores 
Triste, cubierto de luto como está su ' hotel de Cojímar, una matinée baila 
hogar, el día de mañana no tendrá pa- 1 ble. 
Es una 
obra digna de .«er admirada. 
l'na ban.la de mflslca amenizará, el acto. 
Llegada la imagen al templo, se reza-
rá el Rosarlo, interpretándose por la Ca-
pilla de Pastor, reforzada con elementos 
tan valiosos como Ponaoda, Argote Pé-
rez Marco. Arango, M>iñoz, Peremuteu, 
Martín Kgea. Rlgau, Ilenrlch y otros, la 
gran Salve de Kstura y letanías de Luna. 
El P. Alberto pronunciará e! sermón. 
Luego los festejos cívicos en la plaz<̂ -
leta del templo. 
Domingo: á las siete y media. Misa 
de comunión genera!, que no dudamos es-
tará muy concurrida dada la excelente 
preparación que á li>s fieles dió el orador 
en las noches de<l triuduo. 
Concurrirá el acreditado Colegio del 
Monte Carmelo, que dirige la notable pro-
fesora ssñora Marta Antonia Soler de 
CJalI, quien en unión de sus alumnas asis-
tió al triduo. 
A las nueve será 'la función solemne, 
pronunciando el panegírico el doctor Al-
berto Méndez. I-a misma agrupación mu-
sical ejecutará: Marcha Pastor, para re-
cibir al señor Obispo Diocesano; Misa á 
tros de Ravanello. instrumentada por Pas-
tor; Ave María de Faurel, instrumentada 
por Pastor y cantada por primera vez 
en la Habana; H. Reviere de Schumann, 
v Melodía Pastor. 
C I N E M A T O G R A F O S fermedades de 1. r 
S a l ó n N o r m a 
ciâ  
Medicina de Urs 
Tratado 
Dos magníficos estrenos son las princi- . ^'blioteco de T1'514' p0Mv 
pales novedades que contiene el progra- I not. Publicados fnai)éutica n 
ma anunciador de la función de esta no- | rapéutlcos. tonU)S ff'*-
che en este favorecido cine, cuyos títulos I La Ortopedia } 
•on "Roblnet y su lente." muy cómica, y I cog prácticos n - . ^ ^ ^ a K i . 
fUnr,... .P(>r Calot 16 "I>a Rohemia," cuyo argumento está basa-
do en la ópera "La boheme," resultando 
de un efecto sorprendente su interpreta-
ción. 
Además se reprisará la tan aplaudida 
y cómica ''Un duelo á la americana que 
acaba bien," dividida eu dos partes. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
La noche de hoy será un acontecimien-
to para cuantos concurren con asiduidad 
bien pagada r/ fresco salón de García, si-
tuado en Prado y Virtudes. 
Según hemos podido enterarnos, prepa-
ra una sorpresa de esas que el público 
siempre agradece, por lo mucho que le sa-
tisfacía, consistente en un programa de 
tal suerte combinado, que todas las cintas 
que en él se anuncian son dignas de la 
repetición, cosa que no hace por el gran 
número de las que exhibe. 
Y corno el público gu*;ta más de lo bue-
Cllnk-a de la 
lier. tubercm Oílg 
Tratado de F¡<,5nl ** 











Ponen i ^ 
Por 
! no que de lo mucho, con agradarle tam-
Tanto el párroco P. Revuelta, como el bién, tendrá p.<=ta noche el placer de gustar 
P, Celestino Rivero, trabajan sin desc-an- ambos manjares, 




A propásito de las Teresas. 
Tengo eneargo de hacer público que 
á causa de hallarse gravemente enfer-
mo uno de sus familiares no podrá re-
cibir mañana la señora Terina Arango 
de Mestre. 
Sépanlo sus amistades. 
Virginia Fábregas. 
Llena ese nombre una doble actua-
lidad. 
Actualidad, por una parte, artísti-
ca y actualidad, por otra, social. 
Ño se habla de otra cosa, en mate-
rial teatral, que de la próxima tempo-
rada en el Nacional de la gran actriz 
Vof rfr la fin. 
Ks sobre el ehismecito de ayer. 
Ya, despejada la incógnita, puedo 
dar la grata nueva mniv gustosamente. 
Se trata de Marxtjn Barraqué, la de-
licada y graciosa señorita, primocréni-
ta del honorable Secretario de Justi-
cia, cuya mano fué pedida anoche por 
el señor Alejo Sánchez, secretario de la 
'Comisión de Ferrocarril?s, para su hi-
jo José Agustín. 
EN LA IGLESIA DE GUADALUPE 
Con la solemnidad de costumbre, cele-
brará sus cultos mensuales, el próximo 
domingo á las ocho y media, la Archl-
cofradía del Santísimo Sacramento. 
La parte musical, como siempre, á car-
go de Pastor. 
Se ruega á los hermanos ía puntual 
asistencia, con el fin de dar principio á 
los cultos á la hora fijada, pues los ele-
mentos muslca'es tienen que concurrir á 
la fiesta del Pilar. 
UX CATOLICO. 
i H K i i l í S 










Intubación de la 
en el adulto, por el 
gas. 
L a Neurastenia, 
ción y profilaxis 
del médico j 
Orina, M ueva 
laringe e 
doctor 
S a l o r ) T u r i n 
Todas las noches se ve el teatro de Sa-
las repleto de públi-.-o distinguido, que de 
tal modo premia el esfuerzo hecho por este 
excelente empresario al contratar el cua-
dro de comedia que actúa en su salón de 
San Rafael núm. 1. 
Un nuevo éxito resultó para los artistas 
la interpretación de las dos obras que I 
anoche llevaron á la escena. 
Para la noche de hoy se anuncian, en 
combinación con muy interesantes y di -
vertidas películas, otras dos obras que re-
sultarán dos nuevoa éxitos. 
de venta en la "Librería v ' 
ge Morlón, Dragones, f T ^ V 
Obras 
gemero. 
Yo me cqmplazco en hacor pública 
la noticia con mis felicitaciones más 
afectuosas. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
N E C R O L O G I A 
Aver tarde falleció tras larga y 
, « e j i c i n . que es por ¿a talento. ^ « W ^ M m T . ^ V t í r o ^ ¿ 
su hermosura y por su elegancia tan ¡ Vr0n/fie7:' 11 miemoro nei c 
digna del alto rango escénico que ocu-
pa. 
Va adelante el abono. 
A la relación que publiqué días pa-
sados hay que añadir hoy nuevos nom-
bres. 
Véase aquí completa: 
E l Ministro de España, el Cónsul 
Teté Pére?: Chaumonde Jiménez Tu-
bio, Terina Arango de Mestre, María 
Teresa Carvajal .d? Miranda, Terina 
Soto de Fominaya y Teté Mena viuda 
de Fontanilts. 
Terina Arroyo de Catalá, María Te-
resa Fernández de Velasco de ^fontal-
vo y Teresa García de Ralbín, la dis-
tinguida esposa, ésta última, del queri-
do amigo que es secretario'-contador d€ Méjico, Narciso Gelats, Cosme Blan-
i \ M\RIX\ 00 ^,invra< Emmanuela balmoiragm, de la empresa del DIARIO DE 
Está de días una dama tan amable 
Etelvina Herrera viuda de Marín, An-
y tan distinguida como Teresa Pujol ^ 9 González, Antonio üíaz Blanco, 
de García Suárez | Oasumro Heres, Ignacio Ro.ias. Clau-
Teté Laborde de Concepción, la es-' ^ ^ ^ndoja , Flomrtino Menén-
posa de un distinguido compadro del ^ ^ ^ ^ Í T ? ^ ! ^ ? ^ - ? ! 
periodismo, el señor Pedro M. de la Elov Martínez, Salvador Suárez. Luis 
Concepción, redaetbr en la actualidad ¡ Ave.,in0 
de las interesantes Xolas de Sociedad I L,Al\0: * ra™?lseo 
Pérez, Ernesto B. 
Angulo, Ramón Car-
de La Discusión. 
Xo olvidaré á las ausentes. 
Entre éstas, Teresa Melgares de Pe-
ralta y su hijá Teresilla, Teté Villau-
rrutia y la señorita Teté Bances, 
Señoritas. 
Hay, entre las Teresas, una figurita 
tan encantadora como la blonda y de-
licada Teté Máyoz. enya reciente apa-
rición en los salones fué saludada por 
la crónica elegante. 
Sigue la relación con María Teresa 
Cabarga, Teté Campos, María Te-
cía Mon, Manuel M. Pazo, Elpidio 
Blanco, Francisco Gran San Martín, 
Manuel Gómez, Ignacio Perea, Félix 
Arandia, Rafael F . Rodríguez, doctor 
Antonio González Curqirejo, Emilio 
Alfonso y Raúl Ruz. 
E l total de lunetas abonadas ascien-
de á cienta cuarenta y cinco hasta la 
fecha. 
¿Qué más pedirt 
Mnv bien acogkLa ha sido la noticia 
de 'hacerse la entrada del público por 
la antigua puerta frente al Parque 
resa Ginerés, María Teresa Cubas, rCentral-
Tera Pelaez. María Teresa Rodríguez I Es esto de(,lslV0-
Nápoles, María Teresa Lefebre, Terina I < '̂'lnto « la obra de inauguración 
Franca, Teresa Mañé. Teresa Gabán- Puede .va asegurarse que será Los faru-
cho, María Teresa. Isaguirre, María Te-1 foches, obra preciosa, mieva para núes 
N A C I O N A L 
Hoy sábado es día de una función eT-
Joven éste muv simpático que eŝ 4 I opcional en el cinematógrafo Rosas, por-
_ ' -• /• ^ i '• i • que en la segunda tanda se exhibirá !a 
nrorjmo a concluir sus estudios de m- . T„* ^ • A 
película más interesante y de mayor ac-
tualidad que puede concebirse: la explo-
aión dei acorazado francés "Liberté" en 
la bahía de Tolón, ocurrida no hace vein-
te días (el 25 de Septiembre,) 
Además, la función es de moda, sába-
do axul, oon asistencia de la mejor so-
ciedad habanera. 
En la primera tanda irá la famosa his-
toria de Raffles, el ladrón habilísimo, y 
en la segunda la catástrofe de Tolón tal 
como sucedió, pues la vif»ta está tomada 
de la realidad. Enrique Rosas pidió por 
cable el envío de la película, y le fué re-
mitida inmediatamejite. 
Mañana gran matinée y función noc-
turna. 
P A . Y R E T 
En su sección "De telón adentro" ocú-
pase Cristóbal de la Habana del afortuna-
dísimo estreno de "El ciego del barrio," 
que anoche alcanzó en este teatro un 
triunfo excepcional. 
"Portfolio cubano." que ha vuelto al 
cartel, fué también apaaudidíalmo. 
Para esta noche se anuncia un ameno 
programa. 
A las ocho y cuarto, "El ciego dei b*-
rrio." 
A las nueve y media, "La nlfia de los, 
besos." 
A las diez y media, "La corte de Fa-
reón," 
Mañana, por la tarde, extraordinaria 
matinée con "Portfolio cubano" y "La ni-
ña de los besos." 
mercio de esta plaza. Fué en vida "l 
desaparecido un cabal 1 ro intachable 
que á fuerza de trabajo y de honradez 
labró una fortuna y era muy querido 
entre todos los elementos sociales, es-
pecialmente en el del comercio. 
X su desolada viuda y fatailforM 
les enviamos el más sentido pésame. 
Su entierro se verificará hoy ú las 
cuatro de la tarde. 
D, E . \ \ 
nuevas 
de medic ina 
Recibidas en la acreditada Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veloso, Gallano 
62, casi esquina á Neptuno, 
Tratamiento de la sífilis. Método Ehr-
llch, por Emery. 
Higiene del neurasténico, por Ballet. 
Tratados de Ginecología, por Faure. 
t Cuadro para el diagnóstico diferencial 
íde las enfermedades internas, por Ce-
mach. 
Tratado de (Medicina, por Enríquez, Laf-
flte, Bergé y Lamy. 










Curso de Ajedrez, por La. 
$3-00. J 
La Sociología Genética 
$0-70. 
II d 






Escenas de la Vida Bohemi 
ger: $0-90 a: ron 
Meta Holdenis, por Cherbulier H , 
Los Jardines Ajenos, por P Í , „ ^ 
- $0-60. RER«H ns: 
Novelistas buenos 
de Guevara: $2-50. 
Curso de Religión; por SchouDí 
Un Viaje á París, por Castelar' 
$2-00. W' 




Libros de texto para la Unlversljjt 




por Alvarez MsJ 
resa Ros. Nena Casañas, María Teresa 
Tiant. María Teresa Alvarez Builla, 
María Teresa Baguer, Teresa Xodarse, 
María Teresa Borges, María Teresa Mu 
ñoz, María Teresa Galbán, Terina Ro-
bleda y Teté Dirube, 
Un grupito elegante. 
tro público, en la que lu<ce Virginia 
Fábregas cuatro espléndidas toil-ettes. 
Todas de Faquín. 
Para las damas. 
Y a está en manos de sus mirnerosas 
Teté Remírez. María Teresa Valdés1 abonadas el cuaderno de Le Femmt 
Pagés, Teté Varona, Teté Galarraga,! W c correspondiente á Octubre. 
María Teresa Otero, Terina de la To- Edición primorosa, 
rre, Teté Chomat, Teresa Oehanda-1 Trae, en páginas sueltas, los últimas 
vona y la espiritual y muy graeiosa ' modelos en trajes y sombreros de Geo -̂
María Teresa Chacón, Monona, como: ges Desbrosses, Lafemére, Redfern, 
todas la llaman familiarmente. j Francis y Snz. 
Una delicada señorita, Teté Barrios L a agencia de publicaciones de Al-
y Taboadela, tan graeiosa y tan cele- i bela, en Belascoaín 32, es la que tiene 
brada. el privilegio de recibir esta brillante 
Y la encantadora Teté Berengner. revista do modas. 
He querido dejar para meneionarla 
en párrafo especial, á Teté Moré, la 
joven y distinguida esposa de Rafael 
S. Solís, uno de casa, tan querido de 
todos. 
Una de las primeras de París, 
Xota de duelo. 
Viene desde Cárdenas, triste, dessra-
S E L I Q U I D A N 
T 0 D 1 S L I S E X i S T E N C l l S D E U G U N T I E N M 
L E P R I N T E M P S 
DORANTE ESTE MES Y EL PROXIMO OE 0CTD6RE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
C 2«T2 O. 
EL CAMPEONATO MUNDIAL 
Empieza en los Rstftdos Unidos el 
campeonato mundial de base ball, en-
tre el "Xcw Y o r k " y el ''Filadel-
fia." E l triunfo será de los jugadores 
que tomen licor de berro, bebida exce-
lente para catarros, bronquios y pul-
mones, 
VTDA RELIGIOSA ' 
EN LA IGLESIA D E L PILAR 
Conmovedor rearrtlta r\ Triduo que hoy 
termina en la Iglesia del Pilar. 
Igual en orden al rezo del Rosario y. 
novena, pero diferente en cuanto 4 lo* 
sermones. 
Asi como en otro* triduos el orador ex-
plica alguna \irtud del festejado, en el 
presente se sigue otro camino digno de to-
do encomio, 
EJl P. Méndez, Magistral y Secretario 
de Cámara del Obispado, explica con elo-
cuencia al par que con senciller., puntos 
doctrinales. 
E l jueves 12, trata de la necesidad de 
la penitencia, «i queremos obtener la sal-
vación cuantos hemos quebrantado la Ley 
de Dios. 
Bl viernes 13, segundo día del triduo 
en honor de la Virgen del Pilar, nos habla 
el P. Méndez del Sacramento de la Eu-
caristía; KM institución y las disposicio-
nes necesarias para recibirlo dignamente. 
Xo podemos menos de felicitar al P. 
Méndez, por sus conferencias doctrinales. 
EH maestro Pastor, con su insuperable 
Capilla, realzó estos cultos, interpretando 
el primer día, el Ave María de Guerra 
y la Salve de que es autor, y el segundo 
la Salve de Calahorra y el Ave María de 
Luxzi, con gran arte. 
Hoy sábado y mañana domingo, los 
cultos serán grandioso», como pueden ver 
nuestros lectores por la reseña ligerísima 
que acompañamos del programa, que se 
ha de ejecutar: 
Sábado: á las seis saldrá de la casa de 
la señora Camarera la preciosa imagen 
de la Virgen del Pilar, sita en la Calzada 
del Monte, recerriendo algunas calles del 
barrio del Pilar, que se hallará engala-
nado. 
Estrenará la imagen artístico manto, re-
A L B I S U 
Esta noche debuta la compañía dramá-
tica de Enrique Terradas, 
Representará "Los dos pilletes.' 
A cuarenta centavos la luneta, 
Ma-ñana, gran matinée. 
m a r t T 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente programa: 
A las ocho: "Sangro gallega." 
A las nueve: "Flor del ilodo." 
A las diez: "Peripecias de Angelito." 
Mañana domingo, grandiosa matinée con 
grandes novedades, y por la noche tres 
excelentes obras. 
Pronto: "El café cantante." 
Grano de Pólvora 
D e s d e e l di 
O c t u b r e 
v e n t a e l inm< 
de C A S I M I R E S 
A/ Angel Pérez 
i n 
Paño 
I N G L E S E S 
i r 7 
- i 
n i 1 lJL,L i Lí!L 
CASA FUNDADA EN 1883 
U n "rcga l i to* ' ú t i l t e n e m o s 
p a r a n u e s t r o s c l i e n t e s 
Casimires de Leeds Piqués de [p 
C 3107 
¡ ¡ P U E B L O S O B E R A N O ! ! 
te dejes engañar por anuncios pomposos; antes efe 
comprar tus telas ven y compara los precios 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
D.VL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El c,u« qui.r. eurarM d. la «var ic i t 
" 1 •' . ' '"<•'• "•¿•»d«, ||MM qu. h . c . r l . 
para Madrid y na walva. 
























" U F I L O S O n A " 
Olanea Ricarta precioeos dibujos, já 3 centavo*! 
Encaje y entredós de hilo, ;á cer\i«vo! 
Olan«« de hilo, que valen 20 centavos, ;á 10 centavos! 
Chales gasa, bordados, ¡á 60 centavos! 
Madias olán, noflras, para sonoras, ;á 16 centavos! 
Calcetines muselina para caballeros, ¡á 20 centavos! 
Sábanas cameras, dobladillo, ¡á 4 reales! 
Nansú y musolinas bordadas, finísimas, |á 15 centavos! 
de e»-
Warandol puro hilo, bordado y ca^o , blanco y 
lor, á 80 oentavos, (Se vendía a 10 real»»-' 
Warandol rayas, para vestidos, á 25 centavos. 
Irlandas y vichys, para camisas, á 15 centav ^ ^ ^ 
Sayas y camisones, blancos y color, boPC,ad^ centavos-
Tira bordada de nansú, muy fina y ancha, á 
Piezas de crsa, yarda de ancho, á 2 P**03' 
Sobrecamas cameras, muy lindas, á 40 ce 
L A 
: : D E C I R : : 
F I L O S O F I A 
es decir baratura, esplendor, simpatía, popularidad, 
buen gusto, elegancia, etc., etc. 
LIZAMA, DIAZ Y C O M P A Ñ I A 
N c p t u n o y S a n N i c o l á s 
l i 
